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La literatura infantil y juvenil en Risaralda cuenta con un corpus amplio compuesto por 
treinta y nueve títulos en el género narrativo, seis en el lírico y uno en dramaturgia, 
seleccionados como LIJ como se seguirá señalando, en este trabajo, la literatura infantil y 
juvenil de acuerdo con el acercamiento teórico que se hizo al canon donde se tuvo en 
cuenta su concepto y características de diferentes estudiosos del tema. 
Dentro del inventario existen obras que representan una temática determinada, es el caso 
del folklor como tema, en contraposición se encuentran obras donde sus personajes se 
deslizan en la modernidad, en el urbanismo de una ciudad con sus ventajas y problemáticas. 
Otros  escritores se refieren  a personajes víctimas  del conflicto armado, narcotráfico y 
prostitución, como   problemáticas sociales. La ecología es otro tema tocado por una muy 
joven escritora. 
Para terminar se emite  una visión de la LIJ risaraldense y su trascendencia nacional 
cumpliendo con el propósito de mostrar al lector un panorama  de la LIJ risaraldense que 
efectivamente sí existe.  
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Al inicio del presente trabajo de investigación se consideraba casi negativa la respuesta a la 
inquietud que dio origen al mismo: “Se busca encontrar, hipotéticamente, suficiente 
producción literaria en Risaralda dirigida a niños y jóvenes partiendo del supuesto de que sí 
hay literatura infantil y juvenil.” 
Para encontrar esa respuesta, el desarrollo de este proyecto se programó en tres 
fases: trabajo de campo en el que se visitó cada municipio del Departamento de Risaralda 
para indagar sobre la producción literaria publicada dirigida a niños y jóvenes, obteniendo 
así material para analizar.  La segunda fase fue la lectura y análisis de las obras encontradas 
para indagar por los contenidos que guardan características propias de LIJ, para hacerlas 
parte del corpus.  A medida que avanza la búsqueda el panorama se va aclarando porque 
surgen cada vez más obras publicadas pertenecientes a la LIJ, y la hipótesis se afirma, 
puesto que el corpus crece evidenciando la existencia de la LIJ risaraldense.   
Entre la primera y segunda fase se realizaron consultas sobre los antecedentes de 
trabajos similares en la región, encontrando algunos aportes relacionados con el patrimonio 
bibliográfico en general, pero ninguno específico sobre LIJ.  En esta etapa también se 
realizó la consulta y elección de los teóricos para sustentar el proyecto. Una vez recopilada 
esta información y seleccionado el corpus, la tercera fase consistió en la producción de cada 
uno de los capítulos que conforman el documento que aquí se presenta.  
El propósito de esta investigación gira en torno a la consolidación del inventario de 
la producción de LIJ risaraldense, fundamentado en referentes bibliográficos que permiten 
clasificar las obras encontradas en cada uno de los municipios de Risaralda, dentro de lo 
que según varios autores se considera como literatura infantil y juvenil.  Así, el primer 
capítulo del trabajo: “Acercamiento teórico a la literatura infantil y juvenil”, recoge 
conceptos, características, temas, funciones, entre otros aspectos, de la LIJ en general. 
Dentro de los objetivos se propuso la presentación de las obras encontradas 
mediante fichas bibliográficas, las cuales se incluyen dentro de este documento y contienen 
la siguiente información: autor, título, edición, editorial, descripción física, ISBN, género, 
ficha de lectura, apreciación y biografía del autor; con ello se conformó el capítulo dos 
titulado “Inventario”.    
El capítulo tres contiene la clasificación por géneros literarios, de las obras descritas 
en el Inventario.  Inicialmente se presenta la producción correspondiente a la narrativa 
(cuento y novela), que es donde se registra mayor número de publicaciones; luego las obras 
correspondientes al género lírico y, por último, la producción literaria concerniente al 
teatro. Se realiza además un breve comentario sobre las características de algunas de las 
obras producidas en el Departamento de Risaralda, escogidas por su representatividad o  
por el número de reediciones, si las hubiere, y por el registro de  los  autores en los cánones 
nacionales. Es importante aclarar que en el desarrollo del anteproyecto siempre se habló de  
que dependiendo de la cantidad de obras que conformaran el corpus, se haría o no la crítica 
literaira a las mismas, sin perder el  objetivo principal, la elaboración de un inventario de la 
literatura infantil y juvenil en Risaralda. Como se puede observar en el capítulo II el 
inventario está conformado por un alto número de obras, por lo que se decidió  comentar 
algunas  como ya se explicó, renglones arriba.  
 Es importante aclarar que se puede calificar como modificación al anteproyecto 
presentado y aprobado por la Universidad, el comentario  de algunas de las obras  
inventariadas, ya que sobre el desarrollo del presente trabajo, se consideró como objetivo 
principal, la elaboración de un inventario de la literatura infantil y juvenil en Risaralda, 
dejando para otro trabajo de investigación la crítica de cada una de las obras.  
El cuarto capítulo está dedicado a ofrecer un panorama temático de las obras 
existentes dentro de la producción de LIJ risaraldense, en narrativa porque es el género 
donde se encuentra mayor diversidad temática: folklor, fantasía, realismo, ecología, 
violencia política y registro de nuevos temas urbanos.  
El quinto capítulo que es la caracterización de la LIJ risaraldense, llevó a la autora a 
afirmar que sí existen en el Departamento de Risaralda unas obras publicadas que permiten 
su clasificación dentro de la LIJ porque acogen unas características específicas 
determinadas por la teoría literaria que plantean autores como Teresa Colomer, Dolores 
González Gil, Pedro C. Cerrillo y Juan Cervera, entre otros. 
Para determinar la población objeto de este trabajo, se seleccionaron las obras de 
LIJ escritas por hijos nativos o adoptivos de la región, publicadas hasta el año 2014.  
Además de tener en cuenta los conceptos que sobre el tema han emitido varios autores 
reconocidos.  
Se considera importante señalar finalmente, que el alcance más importante de este 
trabajo lo constituye el hecho de que estas páginas se unen a los trabajos de investigación 
sobre literatura risaraldense ya existentes en el Departamento, aporte al patrimonio cultural 
de la región, al panorama de la Literatura infantil y juvenil (LIJ) y al constituirse este en el 
primer trabajo dirigido de forma exclusiva a dicho canon sirviendo como base para 






















1. ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL 
 
1.1 Referentes iniciales 
 
Después de llevar a cabo un rastreo por diferentes bibliotecas y centros culturales de 
Risaralda, con el fin de recopilar lo que hasta el momento se haya escrito y publicado por 
autores del Departamento y que se pueda clasificar como literatura infantil y juvenil (LIJ, 
como seguirá figurando cuando se haga referencia a ella en este trabajo), se encontró que 
existen publicaciones variadas donde se tocan diferentes tópicos.  Además, que se registran 
trabajos donde se realiza un inventario literario risaraldense hasta determinadas épocas, 
como es el caso de Literatura risaraldense y Patrimonio bibliográfico de Risaralda, ambos 
de  Cecilia Caicedo J. de Cajigas; el publicado por Hugo Ángel Jaramillo, producto del II 
encuentro de escritores risaraldenses, y La novela finisecular del Eje Cafetero – Risaralda-, 
publicada por César Valencia Solanilla. 
 
En la pesquisa hecha por la autora de este trabajo, también se encontró material  
publicado que reúne producción narrativa estudiantil, como es el caso de las publicaciones 
de estudiantes del colegio Calasanz y de exalumnos del colegio INEM, de Pereira. Sin 
embargo, la investigación permite concluir que no existe un trabajo base dedicado 
exclusivamente a la recopilación bibliográfica del género infantil y juvenil, que recoja la 
totalidad de obras mencionadas, hasta la fecha. 
 
Con referencia a los trabajos de base publicados y mencionados anteriormente, se 
puede decir que Literatura risaraldense (Caicedo, 1988) recoge la tradición escritural de la 
región, sirviendo como fuente a futuras investigaciones –caso similar al del presente 
trabajo-. La publicación  de Cecilia Caicedo data de 1988, y en ella se traza un objetivo 
claro, cual es el de verificar el cuándo y el cómo ha operado la creación literaria regional; al 
terminar el desarrollo del mismo, su presupuesto resulta verificado, encontrando material 
suficiente para abarcar tres géneros: novela, cuento y poesía; dentro de la introducción que 
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lleva esta publicación, se hace la salvedad del por qué no se incluye el género del ensayo 
dentro de dicho estudio.  Igualmente, la autora delimita su investigación a obras publicadas, 
pues considera que la legitimización de la obra es la confrontación que le imprime el lector.   
 
Después de conocer el trabajo de Cecilia Caicedo, surge la inquietud por conocer, 
para la recopilación que aquí se plantea, títulos como El manicomio interesante de Julián 
Serna  A.; Vitelia, Catalina y Pantagato de Hermann de los Ríos y Regálame una cometa 
papá de Jorge Gómez; todos ellos y de acuerdo con las características que se les otorgan, 
podrían estar dentro del tópico de LIJ.  Esta apreciación puede resultar apresurada, pues su 
análisis debe partir de una teoría al respecto que justifique dicha clasificación.  Otro punto 
interesante a tener en cuenta en la presente investigación, es que el trabajo de Caicedo es el 
primer concepto teórico sobre literatura regional puesto que el inventario resultante lo 
divide por géneros y elabora un análisis de las obras representativas, arduo trabajo que se 
logra con fundamentos teóricos relevantes, igual,  precisa unas características de la 
literatura risaraldense.  
 
La otra publicación que sirve de base para el tema de este trabajo, de la misma 
autora, titulado Patrimonio bibliográfico de Risaralda (1995), en su introducción fija una 
aproximación al trabajo de investigación realizado y señala los límites.  Su pesquisa abarca 
desde los orígenes del Departamento (1967) hasta mayo de 1995, teniendo en cuenta 
autores nacidos en el actual departamento de Risaralda, o en otras latitudes pero 
residenciados durante largo tiempo en la región, y que hubiesen producido sus libros como 
fruto de su experiencia situacional.  El objetivo del trabajo es el de elaborar un inventario 
de la literatura risaraldense con el fin de contribuir a la construcción de planes de desarrollo 
institucional, regional y nacional como base cultural.  Para lograrlo, reconstruye un corpus 
bibliográfico existente hasta ese momento, utilizando distintas fuentes. 
 
En cuanto a Hugo Ángel Jaramillo, su libro Segundo encuentro de escritores 
risaraldenses, (1996), es el resultado del cumplimiento de uno de los objetivos trazados en 
la realización de dicho encuentro.  En él se mencionan los escritores risaraldenses 
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invitados, en estricto orden alfabético, como lo muestra el índice o contenido.  Aquí el autor 
se limita a publicar una pequeña muestra de la obra del autor, en algunos casos acompañada 
de una breve biografía, sin reseña alguna de las obras.  A diferencia de los trabajos 
registrados en el libro de Caicedo, dentro del libro de Ángel Jaramillo  este se encuentran 
obras inéditas; es el caso de Mis motivos, Muerte y vida, Profundidad y de qué modo, de 
Jesús Antonio Castillo (pp. 100-103); Los paticos, Mascoticas y Vuelve a la escuela 
Juanito de Leonardo Antonio Vélez Vásquez, esta última reseñada como dirigida al público 
infantil (pp. 126-128).  
 
Conocer este trabajo genera inquietudes y nuevas expectativas para el desarrollo de 
esta investigación, puesto que si se actualiza la información y se encuentran publicaciones 
de los siguientes autores, mencionados en el libro de Ángel Jaramillo, estos pasarían a 
hacer parte de la recopilación que aquí se pretende.  Es pues obligatorio seguirle la pista a 
escritores como Guillermo Alzate Fernández (p. 95), Leonardo Antonio Vélez Vásquez (p. 
126), Ruby González López (p. 132), Luis Gabriel Vélez (p. 138), Luz Mary Alzate Toro 
(p. 141) y María Amparo Hernández B. (p. 148). 
 
El otro trabajo marco para esta investigación es De la periferia al centro. La novela 
finisecular del Eje cafetero: Risaralda (2008), cuyo autor, César Valencia Solanilla, dice 
que es la primera parte de un proyecto que incluye la publicación de dos partes más que 
corresponderían a Caldas y Quindío.  En el correspondiente a Risaralda, se estudia la 
producción novelística del Departamento publicada en el período comprendido entre 1990 
y 2000.  Se hacen aproximaciones teóricas y conceptuales que facilitan la ubicación del 
lector en el contexto de la novela colombiana contemporánea y se plantean algunas 
categorías sobre los procesos culturales de la región.    
 
Valencia Solanilla realiza a cada novela inventariada, un estudio detallado y con 
amplio  sustento literario, desarrollado en ocho secciones de acuerdo con los ejes temáticos 
escogidos: el narcotráfico, la violencia sociopolítica, la prisión, la memoria colectiva, la 
ciudad en la literatura, sexo y droga, el melodrama y la novela con trasfondo histórico. Para 
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finalizar, dentro del libro se encuentra una lista de fichas bibliográficas donde se encuentran 
títulos de obras que hay que consultar y leer para verificar si el título, aparentemente 
infantil o juvenil, nos lleva a una obra correspondiente a este canon literario. 
 
Otro trabajo de recopilación  es el elaborado por Eduardo López Jaramillo, Apuntes 
sobre bibliografía pereirana 1978-1987, publicado en la revista Pereira Cultural No. 7 
(1987), constituye una lista de cincuenta y cuatro publicaciones en la que registra nombre 
del autor, título, editorial, año y páginas.  
 
Asimismo, durante la búsqueda de información se encontró que existen trabajos 
similares a los ya mencionados en los departamentos de Caldas, como Manual de literatura 
caldense (1993), de Fabio Vélez Correa, y una tesis de grado titulada Recopilación 
bibliográfica de autores de literatura infantil y juvenil del Quindío, de Lucero Muñoz 
Raba.  El señor Vélez Correa pretende con su trabajo, ser catalizador de investigaciones 
futuras más profundas; con el diseño de la obra va mucho más allá del inventario de 
escritores, pues mediante un acercamiento sencillo ubica movimientos y tendencias que 
engloban el conjunto en un organismo comprensible; considera su obra una herramienta de 
trabajo auxiliar para la enseñanza de la literatura regional. 
 
El Manual de literatura caldense presenta los novelistas, cuentistas, poetas y 
ensayistas del Departamento con biografía y fragmentos de algunas de sus obras, agregando 
una división por géneros: historiadores, poetas, novelistas, cuentistas, autores de literatura 
infantil,-subdivisión que sorprende por el auge de este género en la región caldense-.  Se 
destaca también de este trabajo, que cada una de las  subdivisiones por género inicia con un 
ensayo corto sobre la producción literaria de la región en este campo. 
 
El Quindío no es ajeno a este tipo de trabajos y por ello se toma como referencia la 
Recopilación bibliográfica de autores de literatura infantil y juvenil del Quindío de Lucero 
Muñoz Raba.  Es un trabajo de tesis de postgrado dedicado en su totalidad al género de la 
literatura infantil y juvenil del Quindío; está dividido en cuatro partes: la Introducción, 
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donde se dan especificaciones del método de trabajo, fuentes consultadas y estadísticas de 
la producción literaria.  La segunda parte se encuentra conformada por la recopilación 
bibliográfica con la siguiente información: nombre del escritor, título del libro, ciudad, 
editorial, año, número de páginas, medida diagonal, en centímetros, del libro y breve 
comentario de la obra; además de obras publicadas, recopila la producción literaria de los 
concursos de literatura infantil y juvenil, las publicaciones de niños y jóvenes en periódicos 
y revistas. Una tercera parte del trabajo está dedicada a realizar un paneo para rastrear tres 
ramas dentro de la LIJ: la tradición oral, la reconstrucción de los mitos y las formas de 
contar historias.  Dentro de este paneo se identifican las temáticas actuales, aciertos y 
fracasos. Cierra el trabajo con un último capítulo referente a una propuesta pedagógica: 
teatro de sombras.  Este es un trabajo interesante que tiene directa relación con el que se 
está proponiendo, útil para aprender del esquema de presentación, del método y las técnicas 
de investigación. 
 
Como puede  observarse, el Eje Cafetero guarda dentro de su patrimonio cultural 
trabajos investigativos propuestos con la intención de ser base o provocación para nuevas 
investigaciones de este tipo.  A pesar de que la LIJ, aun en el campo nacional, no constituye 
una forma de expresión literaria fuerte y amplia, puesto que no se puede hablar de un grupo 
de obras consolidado, se observa interés por investigarla a nivel de región para concretar 
múltiples objetivos propuestos por académicos interesados en el tema. 
 
Con esta investigación se pretende llenar el vacío, la falta de un trabajo base, 
inventario, de la LIJ en Risaralda.  Para ello, se retoma una breve historia de la literatura 
infantil y juvenil, se analizan los conceptos que de ella se han dado desde varios autores, 
sus características, temática, caracterización de los personajes y todo lo que conlleva la 
teoría literaria, para poder así seleccionar las obras literarias risaraldenses que pertenezcan 





1.2  En cuanto al origen 
 
A través de la historia universal de la literatura se encuentran diferentes puntos de partida 
asignados al origen de la literatura infantil y juvenil.  Es un punto histórico difícil de 
aprehender, igual que su concepto, porque se muestra a través de la historia de forma 
movediza. Así, aparece producción literaria para niños con fines instructivos y formativos, 
como es el caso del libro Orbiss ensualiumpietus del obispo Jan Amos Komensky, 
publicado en 1658 en Nuremberg.  Primer libro en la historia dirigido a los niños 
considerados hasta ese momento como  desconocidos, sin importancia, porque hacían parte 
de una familia vista como un todo, tanto adultos como niños, mas no el niño, de forma 
individual. Treinta y ocho años más tarde apareció Histoiresoucontes du tempspassé de 
Charles Perrault; dando, estos dos autores, comienzo a las obras para jóvenes: la instructiva 
y la de fantasía (Vélez, 1991, p. 21) 
 
Según Vélez por otro lado, la primera forma de literatura infantil fue oral, popular, 
anónima. Se contaba  hacia el atardecer alrededor del fuego, y lo oía quien quisiera sin 
pensar que todo ello fuera dirigido a los niños.  Lo que reunía era la habilidad del contador 
y la falta de actividades que se pudieran hacer sin luz y sin sueño.  Los niños estaban ahí 
pero no como público exclusivo, llenándose de toda la fantasía de los mitos, leyendas, 
poemas y cantares.  Recordemos que para los niños no había ni lecturas, ni libros, ni 
escuelas donde pudieran nutrirse de fantasía; era la oralidad la única forma de la que 
disponían, ya que existía para ellos la limitante de no saber leer.  Hasta el siglo XV 
contaban con dos posibilidades literarias: versos ocasionales fáciles de retener (formativos) 
y los cuentos populares fascinantes. 
 
Con la aparición de la imprenta en el siglo XV,  los hombres cultos dejaron de lado 
los cuentos fascinantes escuchados en el momento y voltearon la mirada hacia los clásicos, 
quedando para la gente de mente infantil y crédula toda la oralidad ya vista en segundo 
plano y desprestigiada, además.  No se hizo la diferenciación de la Literatura  hombre-niño 
sino hombre culto - pueblo ignorante. El pueblo, por imitar al hombre culto, perdió el 
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interés en la oralidad, quedando así  los niños como único auditorio.  Fue pues por desdén, 
menosprecio, por lo que los llamados cuentos populares tradicionales pasaron poco a poco 
a ser del dominio infantil. (1991, p. 27) 
 
El mismo historiador de los procesos literarios señala que la literatura infantil y 
juvenil es un concepto relativamente nuevo en el mundo y en Colombia aún más; cuya 
producción es posterior a la literatura para  adultos y por tanto  crece más lentamente con 
diferentes características en cada país.  Hacia mitad del siglo XIX la literatura infantil era 
ya un género en el mundo, con representantes como: Lewis Carroll, Louisa May Alcott, 
Mark Twain, Robert Louis Stevenson, entre otros.  En Latinoamérica aparece mucho más 
tarde que en Europa; en el caso de Colombia Rafael Pombo, Monteiro Lobato en Brasil, 
José Martí en Cuba. La poca existencia de  literatura infantil en este continente, llevó a la 
utilización del clásico europeo que no fue escrito para el infante como es Los viajes de 
Gulliver (1726). (1991, p. 38) 
 
Cuando empieza el florecimiento de la literatura infantil y juvenil en América 
Latina, lo hace desde tres etapas: 
 
* Los mitos, leyendas  y relatos son adaptados en versiones para niños. 
* Surgimiento de la poesía infantil autóctona. 
* Aparición de publicaciones periódicas, como revistas infantiles. 
 
Y con el surgimiento del género aparecen dos vertientes muy marcadas: la de la 
fantasía y la didáctica; la primera como desbordamiento de la imaginación, y la didáctica de 
carácter formativo que surge primero que la de fantasía. (1991, p. 39) 
 
En Colombia, en los primeros sesenta años del siglo XX,  hubo cierta producción de 
obras infantiles y juveniles; como ejemplo en Risaralda se encuentra a Euclides Jaramillo 
con Los cuentos del pícaro Tío Conejo, Dos centavitos de poesía  y otras obras de ese 
período que lamentablemente no son empleadas como material de clase hoy por los 
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docentes y los promotores de lectura, por lo tanto no llegan a manos de la población 
infantil.  Seguramente el argumento manejado tiene que ver con la distancia del mundo 
social y económicamente distinto del de las generaciones a las que pertenecen las obras 
mencionadas. 
 
Es evidente que las sociedades van cambiando y las nuevas generaciones exigen 
nuevas obras literarias de acuerdo con sus intereses, los códigos culturales que se van 
modificando en el transcurso del tiempo, así como la actitud del adulto hacia el niño como 
ser humano y el propósito de la literatura infantil y juvenil.  Es importante recordar que 
hubo un tiempo en que el niño era visto como un adulto en miniatura vinculado a las 
actividades de los  mayores, pues según Rocío Vélez, el concepto de la niñez apareció hacia 
1600. 
 
Es válido reconocer, además, que la literatura infantil se ha venido desarrollando 
mucho más lento que la literatura para adultos y ha recibido poca atención con relación a 
esta, al considerarse en algunos casos como una literatura “menor” o “subliteratura”.  En el 
caso de Colombia esta no es, ni ha sido nunca, una expresión cultural fuerte; no se podría 
ubicar un movimiento, una escuela que permita hablar de un conjunto consolidado de 
obras. Su historia se ha venido formando lentamente y con el  impulso del mercado 
editorial; son muy pocos los momentos en los que logra manifestarse como reflejo de un 
imaginario social que considere a su destinatario como un lector independiente, capaz de 
disfrutar una obra como sujeto cultural, más allá de las intenciones pedagógicas, didácticas 
o moralistas del adulto.  
 
“Si se mira su historia, un primer momento sería entre finales de los años veinte, los 
treinta y cuarenta, cuando se piensa en la infancia como un sector al cual hay que atender 
de manera específica” (Robledo, 1996 p. 45), destacándose una literatura de carácter 
realista. El segundo momento se da en la década de los setenta con el boom editorial, 
impulsado por la instauración del Premio Enka de Literatura infantil, siendo a partir de este 
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que se puede pensar en una profesionalización del escritor de libros para niños y jóvenes en 
Colombia.   
 
Tal evento generó un aumento en la producción en décadas posteriores, lo que 
conllevó a la creación y consolidación de instituciones y grupos dedicados a la promoción y 
animación a la lectura, publicación de revistas literarias tanto infantiles como dirigidas a 
educadores interesados en el tema y nuevos concursos literarios (1996).  Ejemplo de lo 
anterior lo constituye en la actualidad el concurso Premio de Literatura infantil El Barco de 
vapor, promovido por la Biblioteca Luis Ángel Arango y el  Concurso Nacional de Cuento 
(CNC) RCN & Ministerio de Educación Nacional, que ya va en su séptima versión.  Entre 
los ganadores de este último se encuentran varios escritores risaraldenses de los que damos 
cuenta en este trabajo.  
 
1.3 El concepto 
 
Después de este breve panorama, llega el momento de otorgarle un reconocimiento a la 
literatura infantil y juvenil, conceptualizándola desde la mirada de diversos críticos 
literarios y estudiosos de la misma.  Empecemos por afirmar que sí existe, que está presente 
teniendo en cuenta, ante todo, que es literatura.  Ambas,  la LIJ y la literatura para adultos, 
tienen características comunes lo que torna compleja su clasificación: hay obras con las 
que, tanto niños como adultos se identifican, dejando claro que el valor literario y estético 
debe ser común a ambas.  
 
También se considera que el niño y el joven, a quien va dirigida la LIJ, es una 
persona en proceso de formación, la elección literaria es provisional y se espera que en su 
desarrollo vaya aumentando el nivel de conocimiento literario, mientras que el adulto ya 
tiene el “gusto hecho”, como diría Dolores González Gil en Literatura infantil: necesidad 




Para Cerrillo la LIJ es una literatura que tiene en cuenta, de modo expreso, la 
capacidad del lector a quien va dirigida, para compartir un lenguaje que se caracteriza por 
el extrañamiento visto como procedimiento estilístico que permite al escritor usar las 
palabras más allá del significado con que sustituyen la realidad designada. Lo principal es 
su capacidad de crear la belleza por medio de la palabra, conmoviendo al lector.  
 
Pero la LIJ no es, no puede ser, solamente la que está escrita deliberadamente para 
niños, es también aquella que, sin tener a los niños como destinatarios únicos o principales, 
ellos la han hecho suya con el paso del tiempo.  (Cerrillo, 2007, p. 44) 
 
Por otro lado, la LIJ también ha sido concebida como “literatura robada”, sobre la 
que Marc Soriano afirma: 
 
Parece estar en condiciones de sortear los rigores del tiempo. Cada época vuelve a 
leerla y a interpretarla de modo diferente dado que se trata de libros polisémicos, que, 
en el caso de los niños, satisfacen sus necesidades de jugar (como Robinson) o de 
encontrar su lugar entre los grandes y los chicos (como sucede con Gulliver). (1999, 
p. 212) 
 
Igualmente, el panorama de la LIJ es, pese a todo, mucho mejor que hace cuarenta 
años. Quienes escriben para niños asumen que ello no conlleva a imitar torpemente su 
mundo, parafraseando sus expresiones o despojando los textos de su capacidad para sugerir. 
Por el contrario, la LIJ es una literatura que intenta dirigirse a unos lectores en proceso de 
desarrollo físico e intelectual, sin renunciar por ello a la universalidad de sus mensajes o a 
la belleza del lenguaje.  La autonomía artística de esta literatura es la que ha hecho posible 






 dice: "Nos parecía vital que existiera una literatura infantil 
que integrara el mundo cotidiano de los niños" (2003, p.36), y que "Literatura infantil 
debería ser, sería, en rigor, aquella literatura que puede ser leída también por los niños, y no 
exclusivamente por los niños.  Entonces sería la literatura que incluye a los niños y no la 
que excluye a los adultos." (p. 91) 
 
Asimismo, Marc Soriano, tratando el tema de clásicos infantiles y juveniles, afirma 
que un clásico para niños es una obra a la que el niño va por sí mismo, por gusto y por 
placer. Un libro que interesa a todos los niños (1999, p. 143), y define el libro infantil, 
desde una perspectiva semiológica, como un mensaje que un hablante (adulto), de 
determinada época y de determinado país, dirige a destinatarios de menor edad que se 
caracterizan por carecer, momentáneamente, de las maduraciones afectivas y de las 
competencias en cuanto a vocabulario, sintaxis y cultura general que definen en principio al 
lector adulto de la misma época y del mismo país. Para ser leída y apreciada la obra, el 
escribiente debe utilizar códigos de la edad a la que se dirige o un código que se anticipe un 
poco, pero no demasiado a su competencia. 
 
Dolores González Gil (1979, p. 287) define la LIJ como el conjunto de obras de arte 
que, teniendo como materia prima la palabra, la lengua oral-escrita, son elegidas por los 
niños con independencia de que fueran o no escritas para ellos, sin descartar al adulto al 
hablar de “elegidas por los niños”.  En oposición a lo afirmado por Rocío Vélez- a quien se 
citará más adelante-, González Gil señala que “…puede darse, y se da, que una obra 
literaria nos proporcione emoción estética, nos libere, nos divierta, nos acerque de un modo 
peculiar a la realidad y esté escrita por un niño. El niño puede ser un autor interesante”.  La 
misma autora ve la LIJ escrita por niños como una utopía viable teniendo en cuenta el 
carácter creativo del niño y las posibilidades de crear con las palabras obras originales y 
bellas. (1979, p. 286) 
 
                                                             
1Machado, Ana María.  Entrevista publicada- enLiteratura infantil: creación, censura y resistencia, 2003. 
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Por su parte, Juan Cervera, profesor, escritor y director teatral, catedrático de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Valencia, España, y estudioso 
del teatro y la LIJ, en “En torno a la literatura infantil”, la define como “todas las 
producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como 
receptor el niño, agregando la invocación a la creatividad” (1989, p. 157).  Añade a este 
concepto toda literatura infantil creada por los niños: narraciones, poemas, obras teatrales y 
afirma además que el rechazo a la existencia de la LIJ ha venido perdiendo vigencia ya que 
cada vez está más cuidada como literatura y cada día busca más al niño. 
 
Cervera, además de su concepto, habla de tres tipos de LIJ: 1) literatura ganada, 
referente a las obras que no nacieron para niños pero con el tiempo el niño se las apropió o 
ganó.  2) literatura creada para los niños, o sea, considera destinatarios específicos, los 
niños, tiene en cuenta la condición del niño reflejando muchas tendencias y concepciones 
de la literatura infantil, haciéndola particularmente viva e interesante.  3) literatura 
instrumentalizada: con esta clasificación se refiere a aquellas producciones que son más 
libros de texto que literatura, usados sobre todo para preescolar e inicio de la primaria y 
aquellos que se crean como extensión para ejercicios de gramática u otras asignaturas, 
predominando la intención didáctica sobre la literaria.   
 
Cervera, dentro de su teoría sobre LIJ, habla de la instrumentalización de esta y, 
para concluir su aporte a este trabajo, se citan dos afirmaciones suyas al respecto: “La 
literatura infantil ha de ser, sobre todo, respuesta a las necesidades íntimas del niño”, 
agregando que con base en esas necesidades, la literatura infantil ganada y creada llena 
educativamente –no escolarmente- el tiempo de ocio y su presencia en la escuela es 
beneficiosa.  (1989, p. 159) 
 
Otra autora, Fryda Schultz, investigadora argentina, en el prólogo de su libro 
“Nuevas corrientes de la literatura infantil” (1973, p. xiii), manifiesta, basándose siempre 
en que la LIJ no es pedagogía, que la literatura no es más, o no es solamente, el cuento que 
se narra a los niños, la poesía fácil de memorizar que utiliza la escuela, o la siempre 
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teatralización de episodios y arquetipos cuyo uso y abuso ha pretendido siempre servir de 
ejemplo moral, histórico, patriótico, etc.  
 
Para Schultz, la LIJ es en sí misma un hecho pedagógico y no porque se proponga 
fines de carácter informativo intelectual o de adoctrinamiento moral, sino porque con su 
arquitectura sin peso, hecha de palabras que configuran imágenes en las que se encarnan 
actitudes que obedecen a una conducta coherente y como tal se mueven en el panorama 
siempre vario del mundo, representa para el oyente, espectador o lector niño, su propio ser 
disparado sobre las cosas, actor o participante él mismo de lo inesperado. (Citada en: 
Puentes, 2006, prf. 5) 
 
Por su parte, Juan Carlos Merlo, también argentino, afirma que la literatura infantil 
nace de la con-vivencia, diversión imaginaria y comunicación.  El autor deja de ser adulto, 
sin pretender remedar a los niños, encontrándose con una infancia que no es la suya, sino la 
que ve revoleteando a su alrededor.  Allí donde el autor, denominado por Merlo como 
“nuevo joven”, habla, vive con el pequeño lector que está allí dentro de ellos.  Allí nace la 
LIJ para goce exclusivo de los niños lectores. Nunca para catarsis de adultos escritores.  
(1980, p. 46) 
 
A su vez, Lidia Blanco, profesora argentina especializada en LIJ, considera que la 
LIJ es aquella en la que pueden observarse rasgos lingüísticos y temáticos cercanos al 
universo infantil y adolescente. (1992, prf. 4) 
 
Así como dentro de este viaje investigativo sobre la teoría literaria que define qué es 
LIJ para críticos y escritores, también se encuentran expertos desde otras áreas, como la 
editora Elisa Aguiar Baixauli, quien en el artículo Cinco cosas que no es la literatura 
infantil considera: la LIJ no es lo mismo que libros para niños; no es lo mismo que 
literatura light; no es lo mismo que literatura con protagonista niño o joven; no es lo mismo 
que pedagogía; y no es la que se escribe para niños, afirmaciones que contradicen las 
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teorías expuestas anteriormente. Elisa Aguiar, parafraseando a Michel Tourner, la define 
como la literatura que también pueden leer los niños y jóvenes.(2011, p. 1) 
 
De otra parte, Isabel Tejeira, para definir la LIJ, afirma que los libros para adultos 
no son siempre para niños, pero los libros para niños sí son aquellos que además, logran 
interesar y conmover al adulto; mencionada en el artículo Qué es la literatura infantil (en 
un mar de clics) (2011, prf. 3).  Igual mención hace de Christine Nöstlier quien dice que: 
“La LIJ no es una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras sino literatura, es decir, 
mundo transformado en lenguaje.” (prf. 2) 
 
Para Joel Franz Rosell, en su blog Clases informativas de Fernando, igualmente 
mencionado en Qué es la literatura infantil (en un mar de clics), la “LIJ es el resultado de 
un descubrimiento, de una invención, de una revelación, de un compromiso de espíritu del 
autor adulto con las esencias y posibilidades de lo humano que se revelan a través de los 
niños”; agrega que no: 
 
… todos los libros infantiles son literatura infantil, y por supuesto, los textos 
escolares no son literatura, la literatura  infantil es un género artístico y su lectura 
procura una experiencia estética, emocional y lúdica que puede complementar los 
contenidos escolares, pero que constituye, sobre todo, una alternativa y una forma de 
descansar de dichos contenidos.  La LIJ no debe ser vista como instrumento, sino, y 
esto solo en algunos casos, como un aliado del trabajo escolar. (2011, prf. 4) 
 
Angelo Nobile, después de exponer en su obra Literatura infantil y juvenil, el 
concepto de LIJ de diferentes autores (mencionados también este trabajo), concluye dando 
a conocer su propio concepto:  
 
Es una literatura en la que el sujeto en edad evolutiva encuentra, en virtud de una feliz 
combinación de elementos, ingredientes e intrínsecas características formales tal vez 
causales –como en el caso de obras que han pasado del mundo al de la infancia-, una 
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respuesta a sus exigencias, intereses, a su sed de fantasía, de aventura, de experiencia 
y conocimiento. (1999, pág. 48) 
 
Igualmente, María Dolores Gil González, catedrática jubilada de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura en la Universidad de Sevilla, en “Literatura infantil: necesidades de 
una caracterización y de una crítica literaria”, considera que: 
 
La LIJ es literatura y debe sostenerse siempre con el compromiso de lo estético y 
calidad literaria. La LIJ es un conjunto de obras de arte que, teniendo  como materia 
prima la palabra, la lengua oral-escrita, son elegidas por los niños con independencia 
de que fueran o no escritas para ellos. (1979, pág. 287)  
 
Cerramos esta presentación de varios de los conceptos emitidos por autores y críticos 
de LIJ, con las consideraciones que sobre el tema entrega la colombiana Rocío Vélez de 
Piedrahita, quien considera que calificar de “infantil” a la literatura dirigida a la infancia, 
produce el efecto de una limitación, que conlleva la idea de una parcialización o 
segregación.  La literatura “es” o “no es”, sin distinción de edades ni condiciones previas 
para quienes va dirigida.  O sea que para que un libro sea un buen libro para niños, tiene 
que ser un buen libro a secas y reunir las condiciones de las obras literarias de calidad. Pero 
además, debe tener ciertos requisitos de contenido o para el grupo que va dirigido.”  (1991, 
p. 13) 
 
Añade Vélez que “la LIJ es un género dentro de la literatura universal, y no por ser 
borrosas sus fronteras deja de tener exigencias propias”, las cuales se desarrollarán en este 
trabajo como parte de las características de la LIJ.  Complementa su concepto la autora 
afirmando que: 
 
… no  puede considerarse literatura infantil las obras escritas por niños, puesto que 
ellos han tenido un número limitado de experiencias y su redacción y gramática son 
elementales.  Pero quizás lo más importante es la poca conciencia de las herramientas 
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del lenguaje y del trabajo con la palabra que supone la escritura.  Por lo general, el 
niño que escribe piensa en una anécdota interesante o un poema que le suene bonito y 
le guste, existiendo pocas posibilidades de llegar a conmover, divertir y mucho menos 
elevar el nivel cultural de otro niño con idénticas limitaciones.(1991, pp. 14-15) 
 
En este momento cabe resaltar lo que plantea Manuel Peña Muñoz sobre los fines de 
la LIJ: “Los narradores de cuentos a los niños no deben perder de vista un concepto 
importante: el objetivo final de la LIJ es la educación estética, el desarrollo de los 
sentimientos y fundamentalmente la recreación”. (1995, p. 24) 
 
Como se enunció en el anteproyecto, son muchos más los críticos que han aportado 
un concepto de LIJ, y para efectos del presente trabajo fueron seleccionados los anteriores 
teóricos como base para emitir un concepto propio de LIJ que guíe el desarrollo de este 
trabajo investigativo, el cual es el siguiente: LIJ es toda producción literaria que tiene como 
vehículo la lengua oral – escrita, es elegida por los niños y jóvenes con independencia de 
que fuera o no escrita para ellos; se considera aquí que el niño puede ser un autor 
interesante de LIJ teniendo en cuenta sus capacidades creativas y de originalidad.  A este 




Aclarado el punto sobre el concepto en el que se basa la selección de las obras para la 
realización del inventario, se exponen ahora, de forma general, las características más 
acusadas de la LIJ, apoyadas en el estudio realizado por Pedro C. Cerrillo (2007, pp.45-46-
47), quien las divide de acuerdo con tres aspectos: 1) referidas a los contenidos; 2) técnica y 
estructura literarias, 3) formas y ediciones.  El autor demuestra que la LIJ ha sido una 
literatura con importante componente popular, de ahí que muchas de sus características 




Es importante precisar también, que Juan Carlos Merlo (1980, p. XI) considera que 
el niño solo podrá alcanzar el discurso, solo podrá acceder a ese mensaje en tanto se sienta 
atraído por la exterioridad física del libro, pero el presente trabajo no se detendrá en la parte 
física, el objeto,  para determinar si es o no Literatura infantil y juvenil, por lo tanto no se 
incluyen las características referidas a las ediciones.  
 
1.4.1 Características referidas a los contenidos 
 
a- Presencia de elementos no normales provocando relación inmediata con la 
normalidad, surgiendo un choque que llama la atención del destinatario.  
b- La personificación y humanización de lo que no es humano. 
c- La ausencia de complicación temática.  
d- Se plantea un conflicto externo que se soluciona en el propio libro. 
e- Una importante carga afectiva. 
f- Un cierto simbolismo. 
g- Presencia de contenidos fantásticos y fabulosos.  
h- En cuanto a personajes, hay un protagonista que se destaca sobre los demás. 
Muchos protagonistas son niños o adolescentes. 
 
1.4.2 Características referidas a la técnica y la estructura literarias 
 
a- La acción suele estar estructurada en tres partes: exposición, desarrollo y 
desenlace, siendo muy breve la primera y la tercera.  
b- Esquematismo y ambigüedad en la localización temporal de los hechos que se 
narran, lo que provoca una frecuente extratemporalidad, ya que las 
localizaciones temporales suelen ser tan amplias como imprecisas como se 
expresa en la literatura tradicional para niños: “había una vez…”, “después de 
un año…”, “érase una vez…” 
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c- Esquematismos y ambigüedad en la localización espacial de los hechos que se 
narran, lo que provoca algo similar a lo reseñado para el tiempo en el punto 
anterior: “En un lugar lejano…”, “En un país remoto…”, “en una misteriosa 
ciudad…” 
d- La caracterización de las condiciones humanas de los personajes tiende a ser 
muy rígida: el bueno, es siempre muy bueno; el malo muy malo; el feo muy feo, 
etc., son susceptibles de modificación en el transcurso de una misma historia, 
pero solo si se dan unas circunstancias excepcionales: una virtud muy destacada 
del personaje, una especial fortuna o intervenciones mágicas (de hadas, brujas, 
merlines, encantadores). Esta técnica caracterizadora también afecta a los 
escenarios de muchas obras: “palacio/cabaña”, “castillo/pocilga”, 
“mansión/chabola”. 
e- Elementalismo y rudimentarismo técnicos: escasas, rápidas y breves 
descripciones y linealidad narrativa. Sirva como ejemplo que para indicar que 
un lugar está muy lejos, no es necesario describir detalladamente las razones; 
basta con una sencilla repetición “lejos, lejos, lejos”; en otros casos, igual: “se 
fue andando, andando, andando”, etc.  Con ello se consiguen efectos inmediatos 
en la comunicación del mensaje que se desea transmitir.  
f- Diálogos frecuentes y rápidos. 
g- Uso de estructuras de corte repetitivo.  Normalmente mediante cualquiera de 
estos tres procedimientos: por enumeración de elementos (lo que conlleva una 
ordenación a veces caótica, de elementos de todo tipo: personajes, acciones, 
lugares…); por encadenamiento de elementos (un término final de oración, o 
final de verso, o final de un grupo de versos aparece al principio de la oración, el 
verso o grupo de versos siguientes); o mediante estructuras binarias (diálogos, 
preguntas, respuestas en las que dos o más voces desarrollan la acción).  El uso 
de estructuras repetitivas provoca que, en el caso de la poesía infantil, sea 




1.4.3 Características referidas a las formas 
 
a- Claridad en la exposición de las acciones. 
b- Sencillez expresiva, tanto léxica como sintáctica. 
c- Ritmo muy vivo y ágil, sobre todo en los textos en verso. 
d- En el caso de la poesía, la métrica de la lírica infantil ofrece unas constantes que 
prevalecen sobre cualquier otra: verso de arte menor, tendencia al 
anisosilabismo,
2
 frecuente uso de octosílabo y del hexasílabo y rimas reguladas; 
la cuarteta, el pareado, la segundilla simple, la redondilla, el romance (y sus 
variantes de romancillo) son las agrupaciones estróficas o versales más 
empleadas.  
 
Según Cerrillo, la LIJ además posee, ante todo, dos corrientes importantes para 
entender su funcionamiento: el realismo y el humor.  En cuanto al primero, dice que hacia 
finales de los años 60 del siglo XX se pensó que no había motivos para esconder la realidad 
a los niños, incorporándose así, a la literatura que se les ofrecía, temas como la paz, la 
guerra, el dolor, los conflictos familiares, la muerte (2007, p. 48).  Al hablar de la LIJ 
colombiana, podría decirse que en la actualidad se manejan temas con un realismo 
evidente, como en el caso de Irene Vasco con Paso a paso, (1997), Ricardo Meneses con 
La luna en los almendros (2012) y Pelea en el parque de Evelio José Rosero Diago (1991), 
entre otros. Hay que resaltar la carga simbólica y la densidad narrativa que maneja  Miguel 
Hernández Franco, estudiante que gana el concursa nacional de cuento CNC en el año 
2009.  Interesante por la metáfora empleada, por la lectura de un tiempo íntimo y no lineal 
y por el especial énfasis en la construcción de un final inesperado. Inserto ese cuento en las 
tensiones sociales que atraviesa la cultura colombiana, ante el rompimiento de normas  y la 
estulticia de los adultos en el trato a los jóvenes y niños.  
En lo referente al humor, su presencia en la LIJ es, en muchas ocasiones, un recurso 
para darle la vuelta a la realidad. Así, el humor entendido como una actitud ante la vida, es 
                                                             
2 Término lingüístico usado en métrica, que indica que los versos  de una  estrofa o poema no guardan 
regularidad en cuanto al número de sílabas métricas.  
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un procedimiento eficaz para ayudar a romper esquemas convencionales o situaciones 
esperables, por frecuentes y, a veces, tópicas, pero también lo es para ayudar a los pequeños 
lectores a ver el mundo de una manera diferente, para desdramatizar ciertos conflictos, para 
minimizar problemas o para enfrentarse a ciertas realidades de modo diferente al habitual. 
 
Coincidimos con Rocío Vélez de Piedrahita (1991, p. 14) plantea que un libro de 
LIJ, en primer lugar, tiene que ser literatura, es decir, tiene que reunir las condiciones para 
considerarse como tal.  Pero agrega: 
 
Las obras dirigidas al público infantil tienen sus propias  exigencias: descripciones 
claras, ágiles y cortas; diálogo frecuente, rápido con frases que transmiten el 
pensamiento completo en pocas palabras; acción ininterrumpida y variada que cree 
suspenso y conmueva, con una dosis elevada de imaginación, humor y poesía. 
Teniendo en cuenta que las obras dirigidas a los niños tampoco deben tipificarse y 
circunscribirse en cánones preestablecidos.  (p. 14) 
 
Lo anterior permite plantear que en la LIJ se ha venido dando una evolución con 
innovaciones en sus técnicas literarias y narrativas, sin  limitarse a un molde de exigencias.  
 
También, en cuanto al tema de las características, el venezolano Rafael Rodríguez 
Calcaño, en El cuaderno de Herodes (2011, prf.1), cita a la profesora Griselda Navas 
(“Introducción a la literatura infantil”, 1995) para retomar las características estructurales 
más representativas de la LIJ: trama lineal; el tiempo y el lugar generalmente son 
inmanentes o arquetipales; imágenes de maravillosa sencillez; estilo no recargado ni 
retórico; empleo frecuente del diálogo, en un estilo narrativo directo; presencia de 
personajes genéricos (como topo, sapo); empleo exhaustivo del sinsentido, el absurdo, la 
hipérbole y otros recursos humorísticos; escasa descripción de personajes o lugares, para 




Por su parte, María Dolores González Gil no se atreve a dar una lista de 
características correspondientes a la LIJ puesto que la encuentra un poco difusa, pero tras 
una serie de consideraciones sobre el tipo de público al que va dirigida la LIJ, dice:  
 
Una literatura que haga posible la diversión; que lleve en sí posibilidades de 
producir goce estético; que sea asequible por las estructuras lingüísticas, estilísticas, 
literarias, psicológicas, socioculturales […]; y que tenga en cuenta responder a los 
centros de interés y a la libre elección de los destinatarios, nos resulta una literatura 
específicamente adecuada para la infancia y la juventud. (1979, p. 279) 
 
En este breve panorama sobre las características que plantean varios autores de la 
LIJ, se encuentra que algunos le dan relevancia a unas características más que a otras. Por 
ejemplo, Jesualdo (1959) resalta el carácter imaginativo, el dramático y la técnica del 
desarrollo del lenguaje. Mercedes Gómez del Manzano (1985) señala la sencillez creadora, 
la audacia poética, el simbolismo y la comunicación adecuada. Y María C. Vanegas (1987)  
consignó los elementos que, según ella, nunca deben estar presentes en la LIJ: el 
aniñamiento, el didactismo, el paternalismo, la cursilería y la ambigüedad. 
 
Por otra parte, la colombiana Beatriz Helena Robledo, profesora e investigadora 
literaria, en su artículo titulado Literatura infantil colombiana (1996, prf. 5), más que 
caracterizarla LIJ califica a la producción del país: 
 
…desde la perspectiva de la creación, en términos generales, como solemne, poco 
lúdica y quizás con una fuerte dosis de intenciones pedagógicas.  A estas se agrega 
el anacronismo, evidenciado en estructuras lineales, lenguaje autoritario unas veces, 
o nostálgico de una infancia perdida, en otras; temas bucólicos; realismo social 
impregnado de compasión frente a la pobreza; manejo confuso y delirante de la 
fantasía; ausencia del humor, la irreverencia, el terror, el suspenso, la ciencia 
ficción, el género policiaco, el elemento lúdico, a diferencia de otros países que han 




Y como para no dejar una idea caótica sobre lo que se considera importante dentro 
de la LIJ en Colombia, menciona algunos autores que están mostrando nuevos caminos: 
Gloría Cecilia Díaz, Ivar Da Coll, Irene Vasco, Evelio José Rosero, Yolanda Reyes, Hugo 
Niño, Gonzalo España y Pilar Lozano.  
 
Debe tenerse en cuenta que es requisito de la LIJ adecuarla a los receptores sin 
sacrificar lo estético; la calidad es esencial, de lo contrario se estaría considerando al niño o 
joven como un ser incapaz de disfrutar y encontrar maravillas estéticas y de calidad en la 
obra literaria.  Lo dice Juan Ramón Jiménez (citado en: González Gil, 1979, p. 280): no 
importa que el niño no comprenda todo, lo importante es que encuentre el sentimiento 
profundo, que se contagie del acento, hablando de la poesía. No por ello se debe olvidar 
ofrecer al lector niño o adolescente obras de acuerdo con su capacidad comprensiva y su 
tradición literaria.   
 
Soriano (citado en: González Gil, 1979, p. 280) en su obra Guía de literatura para la 
juventud, considera: “Tiene que existir una relación óptima entre la información que un 
libro exige a su lector y la que le aporta.  Por encima de un cierto umbral el mensaje no 
pasa”.  Los niños captan primero los sentidos generales, aspectos parciales para ir, poco a 
poco, encontrando la “verdad” de la obra.  
 
1.5 Calidad y poder lúdico de la LIJ 
 
Sobre el tema de calidad y poder lúdico partiendo de la premisa  que la literatura tiene una 
finalidad lúdica y estética fundamentalmente, la diferencia está en la postura del lector 
adulto, joven y niño, frente a la obra. La literatura con su fantasía se acerca al mundo del 
niño como se ha venido acercando a las necesidades del hombre. No existe conflicto entre 
calidad y poder lúdico porque el arte es el verdadero catalizador que hace posible al niño un 
encuentro festivo y lúdico con los textos y tradiciones orales cargadas, además, de ficción 
abriendo un espacio frente a la literatura didáctica.  Estos deben estar llenos de humor y de 
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imaginación, de personajes enfrentados también a la ambigüedad de los sentimientos, a la 
complejidad de los conflictos, a los cambios de perspectivas. 
 
1.6  Los temas de la LIJ 
 
Ahora bien, para abordar la temática de la LIJ, entre la extensa gama de temas 
manejados, surge uno interesante sobre la inclusión de temáticas sobre violencia y crueldad 
que se puede aceptar en este tipo de literatura, qué estereotipos deben evitarse o renovarse 
en cuanto a los temas abordados en las historias dirigidas a niños y jóvenes. Pero si la 
literatura  y el arte son lecturas de mundo, ¿cómo negarlos? ¿Acaso la literatura infantil 
tradicional, los textos por ejemplo de los hermanos Greem, las recreaciones de Blanca 
Nieves y los cuentos  sobre cortes de madrastras y  brujas  malvadas  no son tan fuertes 
como las expresiones de las nuevas violencias de la realidad colombiana o risaraldense en 
este caso? 
Cómo no contestar afirmativamente esa pregunta sobre inclusión  de temas de 
violencia contemporánea colombiana como si nuestros niños pudiesen leer cuentos desde 
una urna de cristal que los proteja.  A este tenor Señor que no conoce la luna” de Evelio 
Rosero Diago, que fue premiado en el concurso Enka de Literatura Juvenil se instala en la 
más cruda violencia  contemporánea desde una bella y alucinante metáfora.  
 
Así, el cambio de valores ha conducido también al cambio de temas en la LIJ, 
apoyados los escritores en el pensamiento de que los niños deber ser educados en la 
complejidad de la vida; resulta evidente que la televisión y demás medios audiovisuales han 
roto fronteras entre lo que puede parecer propio de los niños y lo propio de los adultos, con 
lo cual se produce una ruptura en las restricciones temáticas de la literatura, en la que hoy 
se abordan temas tradicionalmente silenciados por los adultos. Fernando Altés B., en el 
prólogo de Años difíciles, citado por Colomer en Introducción a la literatura infantil y 
juvenil, dice al respecto: “Así que este autor, tomó la decisión de explicar a los niños que 




Lo mismo plantea Härtling, en el prólogo de Ben quiere a Anna, cuando dice: “A 
veces los adultos les dicen a los niños: vosotros no tenéis edad para saber lo que es el amor.  
Hay que ser mayor para saberlo.” (1999, p. 110) 
 
Igualmente, hay mayor permisividad en los temas considerados antes inapropiados 
porque vulneraban las normas de urbanidad, y sirven para ejemplificar lo dicho títulos 
como “¡Qué asco de bichos!”, “¡Quiero hacer pis!”, entre muchos más.  Pero más allá de 
terminar con las prohibiciones llegan nuevos temas a la literatura infantil y juvenil, que 
invitan al lector a considerar el conflicto como una parte inevitable de la propia vida, 
enfrentándose al dolor de forma variada: la enfermedad, la locura, la muerte, las 
minusvalías, la incomunicación, secuestro, etc. (Colomer, 1999, p. 111) 
 
Lo anterior se puede ejemplificar en Colombia con obras como “Paso a 
paso”(1997) de la escritora y tallerista Irene Vasco, donde una niña narra la angustia vivida 
por el secuestro de su padre; “Los Agujeros negros”(2009), de Yolanda Reyes, escritora 
que por encargo de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) escribe 
este libro, donde el niño narra cómo desaparecen a sus padres y es terminado de criar por su 
abuela; o el más reciente, “La luna en los almendros”, de Gerardo Meneses, escritor 
huilense, quien a través de la lente de un niño cuenta el desplazamiento del campesino a 
causa del conflicto armado, mezclando la realidad del conflicto con el enamoramiento del 
niño narrador.  En la obra de Carlos Vicente Sánchez Pablito Pereiro,  se narra la pérdida 
de un niño de muy pocos años en la ciudad de Pereira  y ese tránsito de la ruralía y su paz 
contemplativa en la bucólica tradicional, cuando el niño es trasladado a la ciudad, espacio 
nuevo y urbano que crece como nuevo mito fantasmal, le permite a Pablito Pereiro  leer 
desde una focalización distinta el desgarramiento espacial, operado desde los espacios 
marginales a la ciudad nueva.  
 
Con base en la producción literaria infantil y juvenil española, que es de la que 
habla Teresa Colomer en su obra Introducción a la literatura infantil y juvenil (1999), se 
encuentra una contraposición de los sistemas de valores predominantes en los libros 
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infantiles y juveniles antes y después de la década de los setenta. Menciona la autora 
dicotomías como el derecho a la diferencia frente a modelos sociales intolerantes; actitud 
armoniosa frente al marco progreso industrial y agresividad social; la superación de 
conflictos frente a resolución a través de la represión o la desaparición del problema; 
complicidad y comunicación entre adulto y niño en contraste con la descripción de dos 
mundos jerarquizados y separados entre sí, entre otras dicotomías. 
 
Así como las sociedades posindustriales, la modernidad se ve reflejada en la 
literatura para adultos, la LIJ no es ajena a este fenómeno, también ella refleja estos dos 
hitos de la humanidad con el fin de adaptarla a los nuevos receptores, niños y jóvenes que 
viven en la modernidad, lo que conlleva a la aparición de  nuevas temáticas configurando 
una literatura realista de nuevo tipo, destacando temas como las preocupaciones sociales, 
distintos cambios sociológicos, la incorporación de la mujer en diferentes actividades, los 
cambios sufridos en la estructura familiar, la forma de construir sociedades multiculturales 
y la necesidad de preservar la memoria histórica. 
 
En el caso de los cambios sociológicos como la familia, en la LIJ este ha sido un 
escenario habitual donde se apuesta por situar la ficción en un marco semejante al vivido 
por los posibles lectores, convirtiéndose el contexto familiar en omnipresente pero con 
evidentes cambios estructurales: se han desplazado las grandes familias agrarias para pasar 
a describir familias urbanas nucleares con máximo uno o dos hijos; familias 
monoparentales: madres solteras o padres divorciados.  La LIJ se encamina a ofrecer a los 
lectores vías de comprensión y aceptación de este modo de vida. De ello dan cuenta textos 
escritos por jóvenes risaraldenses que son buenos lectores de su mundo en plena 
transformación. 
 
Asimismo, en la LIJ se ofrecía un modelo de relaciones humanas entre iguales en un 
espacio fraternal; ahora se ha desplazado al ámbito escolar, por lo que los hermanos poco 
protagonizan en conjunto las narraciones; ello sucede cuando se presentan tensiones 
afectivas individuales provocadas por los celos al llegar un nuevo competidor al pequeño 
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mundo urbano.  Otra figura que ha aparecido siempre en las narraciones es la de los 
abuelos; ahora presentan un carácter más emprendedor que en las obras anteriores, ello se 
debe tal vez a la prolongación de la esperanza de vida, la edad laboral, una vida 
independiente, en todo caso las abuelas ya no están presentes solo para contar cuentos ni los 
abuelos suponen solamente la voz de la experiencia y de la memoria histórica, es decir, 
ellos hacen parte activa de las acciones relevantes en la historia, como personajes de la 
misma. 
 
En la nueva temática de la LIJ también se encuentra una tendencia a mostrar el 
enfrentamiento ante cualquier expresión de poder autoritario, a denunciar las formas de 
alienación y explotación de la sociedad industrial moderna, a reivindicar la vida rural, la 
armonía con la naturaleza y a defender los sectores socialmente débiles o diferentes 
(inmigrantes, negritudes, etc.).  No se establece una contraposición entre la naturaleza y la 
civilización, más bien los autores hacen énfasis en el traspaso de ese legado cultural a las 
nuevas generaciones ofreciendo no solo la naturaleza sino la misma construcción humana 
respetuosa del entorno. 
 
También se defienden valores genéricos –libertad- democracia- como crítica desde 
el exterior de la esfera pública.  La encarnación de los adversarios de los libros infantiles en 
la figura masculina de empresarios y otros profesionales del poder político y económico, es 
un ejemplo de la imagen de una sociedad bajo sospecha fomentada en los libros infantiles y 
juveniles.  La descripción realista de estos temas ha dado en denominarse realismo crítico 
por la dureza de algunas de las obras adscritas a esta corriente, sobre todo, en países 
nórdicos o centroeuropeos; la dureza con que se tratan estos temas ha creado polémica 
frente a la conveniencia de controlar el grado de angustia y desesperanza de las obras 
dirigidas a la infancia y adolescencia.  
 
Por otro lado, desde los noventa, la multiculturalidad ha emergido como un 
fenómeno interno de la sociedad occidental debido a los inmensos flujos migratorios 
provocados por la desigualdad del primer y tercer mundo.  La literatura va introduciendo 
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nuevos temas sobre la necesidad de tolerancia e integración social. Este conjunto de obras 
crece a tenor de la realidad y sensibilidad social por el tema, tanto que ha empezado a 
aumentar desde la perspectiva de las propias minorías emigradas o desde los países 
tercermundistas, -como es el caso de los colombianos-, que alcanzan un cierto grado de 
desarrollo editorial. 
 
Dentro de la temática de la LIJ actual, Colomer (1999, pp. 122-123) incluye la 
memoria histórica como tipo de reflejo social, el recuerdo del pasado que desea traspasar a 
los jóvenes, ubicándolo como género: la narración histórica utilizándose perfectamente 
como escenario de aventura al servicio de un deseo de conocimiento cultural en los adultos, 
añadiéndole una función cultural en la literatura infantil y juvenil, que mantiene unos ejes 
constantes de conciencia sobre los costes de la guerra, la exaltación de la lucha humana por 
la libertad y la tolerancia y de advertencia sobre los errores recientes de las sociedades 
actuales.  Esta narración se ha dedicado a utilizar protagonistas anónimos para realizar una 
amplia descripción social con proyección actual, denunciar la historia oficial dando voz a 
los oprimidos. Es un ejemplo de ello, en Colombia, “La luna en los almendros” (2012).  La 
memoria histórica abarca dos ítems: la ruralidad y las guerras y postguerras recientes que 
engloban un buen número de obras de la LIJ, tanto en España como en el territorio 
colombiano.  Si nos referimos a España podría citarse dentro de las guerras y postguerras  a 
Juan Farias con Crónicas de la media noche (1983) y a Fernando Lalana  y Luis A. Puente 
Hubo una vez otra guerra (1988).  Con relación a Colombia, como se dijo anteriormente, 
se destaca Paso a paso (1997) de Irene Vasco. 
 
1.7 Formas literarias de la LIJ 
 
Hasta el momento se ha hablado en este trabajo de la LIJ en cuanto a su temática,  los 
valores transmitidos derivados de los cambios ocurridos a nivel social, la descripción del 
comportamiento de la gente ajustado al modo de ser y de querer ser de las sociedades 
modernas.  Pero todo ello es inseparable según Colomer, donde la modernización permea la 
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LIJ evidenciada en una narrativa psicológica y una adaptación de los géneros fantásticos, de 
ciencia ficción y policiaca. En la primera mencionada se tocan conflictos por la crisis de la 
edad adolescente y el aprendizaje de normas en los lectores potenciales. Se encuentran 
soluciones con humor, fantasía y la presencia del monólogo interior.  
La forma narrativa que va tomando la LIJ parte de la voz narrativa de niños que hablan 
a niños lectores, eliminando una voz adulta controladora.  
Otra afirmación de Colomer es que las fronteras de la ciencia ficción se han 
ampliado en la LIJ incorporando temas ecológicos y de tecnología.  Un ejemplo 
colombiano sería La sirena de agua dulce (2002) de Triunfo Arciniegas cuyo tema 
dominante es la ecología y en nuestro corpus encontramos los cuentos de Manufa y de los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas del departamento que participan en el 
concurso anual de cuento ecológico. 
De las distintas formas literarias que menciona Colomer está la renovación del 
folklore y la fantasía moderna que en nuestra región investiagada serviría de ejemplo 
Euclides Jaramillo con su obra pero concretamente se puede ejemplificar con los cuentos 
del pícaro Tío Conejo  y Carlos Vicente Sánchez evidenciando en su obra la oralidad  con 
tintes modernos.  
Se puede hablar, dentro de las formas narrativas, de la calidad literaria de las obras 
pues en todos los géneros y el canon se encuentran, tanto obras de alta calidad como de 
regular calidad que no cumplen la función literaria y saliéndonos de cualquier teoría seria y 
reconocida, simplemente no seducen al joven lector, sin embargo hay otras obras que 
utilizando una temática de moda cautivan al lector aunque  no presenten calidad literaria en 
su estilo, estructura y demás. 
Dejando por un momento la narrativa para abordar la poesía y el teatro, para niños, 
siguiendo a Colomer y aplicando su concepción teórica al corpus de la LIJ nacional lo que 
prevalece en la producción de textos y obras colombianas es su apego a adaptaciones de 
clásicos literarios y su relación con el folclor.  
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El final de las historias es otro elemento imposible de descuidar – para Colomer -
porque genera sentido retrospectivo a la narración  y provoca la reacción emotiva del lector. 
En la LIJ actual hay muchas obras que no adoptan la norma del final feliz sino que 
terminan con la aceptación del conflicto, dejan el final abierto u optan por un desenlace 
claramente negativo; es el caso en la LIJ colombiana de “Paso a paso” (1997), donde sus 
personajes terminan por comprender el conflicto central (el secuestro del papá), o “La luna 
en los almendros” (2012), donde el final es abierto, los niños lectores quieren saber qué 
pasa con la “niña del fusil”, o qué pasa con el niño narrador y su familia. En el caso de 
algunos cuentos premiados en el CNC,  algunos de los jóvenes  ganadores de Risaralda no 
registran un final feliz o que podría asumirse como la “desaparición” del conflicto, sino por 
el contrario sobresale la búsqueda de la comprensión del fenómeno de violencia, muerte o 
secuestro.  A este tenor es interesante  mostrar la utilización de cancioncillas emblemáticas 
de la literatura tradicional, como disparadores hacia otro tipo de realidad como ocurre con 
el título de una novela de grata recordación en la literatura nacional Estaba la pájara pinta 
sentada en su verde limón”  de Alba Lucía Ángel Marulanda,  pereirana emérita que a 
partir de ese título provocador de recuerdos de infancia  teniendo como protagonista 
narradora a una niña instala al lector en la más cruda violencia bipartidista colombiana. 
Estas estructuras llaman la atención lectora por trascender la curiosidad argumental como 
juego y buscar la toma de conciencia lectora. 
 Es válido aclarar que la  obra de Alba Lucía Ángel a pesar de su título evocador de 
la infancia no cumple con las características de LIJ, por su estructura narrativa y manejo de 
dicha temática en particular; aunque perfectamente puede y debe ser leída por nuestros 
jóvenes  estudiantes que tengan tradición literaria y  conocimiento de la historia 
colombiana. 
  
1.8 Función de la LIJ 
Hay una reflexión que vale la pena tener en cuenta ante el fenómeno cultural de la LIJ, y es 
pensar su utilización  y  función.  La respuesta a estas inquietudes se pueden dividir en tres, 
teniendo en cuenta la posición de Teresa Colomer (1999, p. 15). La primera es el acceso al 
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imaginario colectivo; la segunda, el aprendizaje de las formas narrativas, poéticas, y  la 
tercera, la socialización cultural.  Para profundización teórica de las formas literarias  y la 
función de la LIJ se  aconseja dirigirse a la obra  ya referenciada de Teresa Colomer 
Introducción a la literatura infantil y juvenil.  
 
Para finalizar, este primer capítulo fue diseñado para delimitar los conceptos 
literarios que ayudaron a la conformación del inventario propuesto.  Así, se logró concebir 
un concepto de LIJ, sus características, temática y funciones a nivel universal, con el apoyo 
de teóricos españoles, latinoamericanos y colombianos que se irán acercando a la LIJ de 





2. INVENTARIO DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN 
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
A continuación se presenta el corpus,  resultado de la pesquisa municipio por municipio. 
Por cada obra se realizó una ficha técnica con el fin de suministrar la visión general de la 
misma mediante información tal como: Autor, título, edición, editorial, descripción física, 
ISBN,  género,  ficha de lectura, apreciación y  biografía del autor. Trabajo que se efectuó 
inmediatamente después de leída cada obra encontrada y seleccionada como LIJ, formando 



















Autor: Nelsy Gómez Victoria 
Título: Historias de mis abuelos  
Edición: Primera edición año 2000 
Editorial: Postergraph. Pereira 
Descripción física: 
Carátula elaborada en papel propalcote de 240g. 23.8 X 24 cms. 189 
págs.  
ISBN: No registra 
Género  Infantil.  Narrativa.  
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
“Historia de mis abuelos” es la experiencia pedagógica de la 
profesora María Victoria Molina al recopilar la producción textual 
de su alumna Nelsy, como homenaje póstumo.  Ésta y los demás 
niños que firman  los cuentos que su mayoría inician con “Érase una 
vez” reflejan los sentimientos y experiencias que éstos llevan dentro 
y que a pesar de sus  errores ortográficos y gramaticales alcanzan a 
contextualizar el mundo que les tocó vivir, rodeados de violencia, 
desigualdad social, sicariato, satanismo, en fin ese el mundo que los 
niños tienen en la cabeza y expresan en sus cuentos porque es la 




“Historia de mis abuelos” es el producto del esfuerzo de una 
docente, por sensibilizar sus  alumnos ante la lectura. El único 
parecido con los cuentos de hadas es el “érase una vez”. Son 
narraciones que reflejan las anécdotas diarias, familiares, de un niño 
con edad entre 9 y 12 años.  
BIOGRAFÍA 
Nelssy Gómez Victoria (1988-2000) una niña pereirana que creció 
en el corregimiento de Arabia, estudiante del Instituto docente 
Arabia, alumna de la profesora María Victoria Molina quien 
descubre su talento creativo  y como proyecto pedagógico recopila 
toda la producción literaria  y con ayuda del programa Niños 
Sobresalientes de la Administración Municipal de Pereira logra la 
publicación de  este libro como homenaje póstumo a Nelssy quien 








Autor: Nelson Espinosa Orozco  
Título: Don pincel y la casa de los cien colores 
Edición: Primera, 1997 
Editorial: Papiro 
Descripción física: 
Portada con ilustración de William Cardona, obra sin título, formato 
30 X 21.5 cms.  132 págs.  
ISBN: No tiene  




El cuento inicia con la incógnita de saber si realmente el abuelo está 
vivo o muerto.  La incertidumbre se apodera de Tina y Tito, los 
nietos, pues reciben una carta cuyo mensajero es un pájaro. Ella no 
está firmada pero los niños aseguran que es la letra del abuelo, quien 
los invita a iniciar la aventura en la que se desarrolla todo el cuento.  
Encontramos elementos fantásticos y mágicos como globos mágicos, 
la gallina que habla, lugares similares a los bosques encantados de 
los cuentos europeos, la casa hecha en agua que no moja, el hombre 
que son dos, mariposas pintadas que al soplar el libro, salen volando, 




El escritor divide la obra en dos partes y a su vez, titula cada 
aventura de los personajes. La primera parte consta de 12 títulos y la 
segunda de trece. 
Es un cuento fantástico con un final feliz donde el autor emplea 
recursos estilísticos como la descripción y el diálogo. Es una 
narración explícita y plana cuyo autor “afirma estar dirigida a 
muchachos y adultos que conserven algo de la ternura y el candor 
primitivos”. 
BIOGRAFÍA 
Nelson Espinosa Orozco, psicólogo, escritor y poeta pereirano 
nacido en 1954. Co-fundador del taller de escritores Mitograma del 
Banco de la República en Pereira 1984-1990.  Actualmente se 
desempeña como psicólogo orientando  talleres de desarrollo 






Autor: Nelson Espinosa Orozco 
Título: Alegría y el hada de las tinieblas 
Edición: Primera, 2012 
Editorial: Gráficas Éufrates. Pereira  
Descripción física: Carátula diseño Jackeline Orozco. 21cms X 14,5 cms. 147 págs. 
ISBN: No registra 
Género  Infantil. Narrativa. Cuento fantástico 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Alegría y el hada de las tinieblas es una narración fantástica con 
elementos recurrentes de este género: brujas, cocheros, piratas, hadas 
buenas, hadas malas, el rey, agregando emociones y sentimientos. 
Entre sus personajes hay una mezcla de la modernidad, mundo 
actual representado por Antón, mientras que el cochero y todos estos 
personajes maravillosos hacen parte de un mundo fantástico ajeno a 




El escritor titula cada aventura vivida por los personajes del relato, 
su narración es explícita dejando ver algunas moralejas que desea 
transmitir mediante la literatura.  Como toda aventura, se presenta un 
conflicto que se resuelve a partir de la nada.  
El narrador se involucra e involucra al lector en el relato con 
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Edición: Primera, 2009 
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Género  Infantil. Narrativa. Cuento  
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Relato fantástico contado en primera persona, parte de la solución a 
una incertidumbre: narra la  desaparición del abuelo y un 31 de 
octubre  aparece “de la nada”, sale del closet con el único objetivo de 
convidar a Federico, el niño narrador, a vivir una aventura en la que 
descubrirá algo que nunca pensó  y lo sorprenderá gratamente.   
Es un relato cargado de elementos fantásticos: arañas, magos, 




La escritora, divide la obra  en ocho  actos. Emplea la presencia del 
abuelo, como  característica de la LIJ, para contar historias a sus 
nietos, jugar con ellos o enseñarles trucos de magia.  Se podría decir 
que el lector encuentra fragmentos que le recuerdan a Las crónicas 
de Narnia o a Harry Potter. 
La autora no pierde el centro de la acción, pues no se aleja de ella 
con narraciones que terminen distrayendo el eje central, 
consiguiendo una narrativa clara y con buen uso del lenguaje.  
 
BIOGRAFÍA  
Consuelo Pineda Arismendy ganadora con esta obra del XVII 
premio 2009 versión anual del concurso de escritores pereiranos. En 
la edición no se suministra su biografía y las fuentes consultadas 
(funcionarios de la biblioteca Ramón Correa afirman que es 
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Es un libro estructurado en trece cuentos antecedidos por el prólogo 
escrito por la  autora donde señala el carácter del libro, LIJ con un 
fin didáctico, para dejar  una enseñanza en el lector. Como ella lo 
menciona, enseñando a amar lo que se tiene y a defender el entorno; 
meditar y juzgarnos interiormente; amarse a sí mismo y respetar la 
naturaleza. Clasifica los cuentos de acuerdo con cada enseñanza. 
Dentro de las narraciones es evidente la cultura a la que pertenece su 
ascendencia (judía), su religiosidad; los niños son protagonistas en 
estas historias narradas en un espacio ficticio, según los nombres que 
asigna a las poblaciones. Otra característica de su narrativa es que 
hace presente la oralidad en la literatura; es el caso de los cuentos La 





Es una obra escrita para  nuevas generaciones, enfatizando en 
valores y yendo en contravía con la teoría de Paul Hazard, quien 
sugiere que la literatura no es un instructivo de vida sino una vía 
comunicativa.  
BIOGRAFÍA 
Manira Chujfi de Corredor. Nacida en Pereira de padre sirio y madre 
colombiana.  Ama de casa aficionada a las Artes, la pintura y la 
gastronomía. Cursó dos semestres de Arte en la Universidad 
Tecnológica de Pereira; publicó el libro de cocina con gran éxito Las 
recetas de mi tía. La tierra del silencio y otros cuentos infantiles lo 
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Obra compuesta por trece cuentos que siguen las características de 
los cuentos clásicos infantiles, iniciando con “érase una vez”. El 
hada azul es metáfora del bien mientras que la bruja Segur es la del 
mal, los hechizos, la reina noble, lugares extraños, palacios, 
pequeños seres, gnomos, entre otros que la autora relaciona 
directamente con  los buenos principios, las buenas obras, la 
religiosidad, la fe, la muerte, generando con esta combinación una 
serie de moralejas explícitas. Y al estilo de Cohelo, se refiere al 





Es una obra con gran carga didáctica, y parafraseando a Rocío Vélez 
P., afán pedagógico.  
BIOGRAFÍA 
Blanca Cecilia Hoyos Acosta es licenciada en Preescolar y 
estudiante de psicología. Se ha desempeñado como profesora de 
Preescolar y de Básica primaria en diferentes instituciones 
educativas privadas.  
Durante varios años escribió en el periódico La Tarde sobre temas 
infantiles, de auto superación, reflexión, crecimiento personal, 
transformación y evolución espiritual. Ha publicado también en el 
Diario del Otún con la misma temática.  
Desde que tenía siete años escribe cuentos de hadas, historias, 
novelas, fábulas y poesías que ha compartido con su familia, amigos 
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Memorias de un niño que no creció es una novela corta donde 
Esteban, su protagonista, es un niño con retraso mental. La autora le 
da voz narrativa al niño para que cuente a los lectores su historia, sus 
aventuras amorosas, en la escuela, las adversidades ante su situación  
cognitiva sin perder la alegría y la esperanza. La autora logra que 
esta narración sea evidente la fuerza interior en el narrador  sin llegar 




Es una obra bien construida, logra el tono preciso llevando al lector  
a compartir una  historia llena de afecto. Obra finalista en la edición 
2003 del “Concurso Internacional de Literatura Infantil LIBRESA-
Julio C. Cobra”. 
BIOGRAFÍA  
Susana Henao Montoya (1954), Quimbaya, Quindío. Graduada en 
Química, Filosofía, con maestría en Literatura  Latinoamericana en 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Cuenta con varias publicaciones: El trabalenguas  cuento finalista 
Primer Concurso de cuento Carlos Castro Saavedra, Medellín 1990.  
Antesala del paraíso y otros cuentos, ganador del concurso autores 
risaraldenses, Pereira 1993. Crónicas de Temis ganador del concurso 
Escritores pereiranos, Pereira 1993. Novela Los hijos del agua 
(1995) con la que obtuvo el premio Gran Caldas;  y del concurso 
Aniversario Ciudad de Pereira 1991. 
Actualmente es profesora de  la Universidad Tecnológica de Pereira 
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Colombianito es una historia que se desarrolla, en parte, en la Costa  
Pacífica de donde es oriundo el personaje que le da el nombre a la 
obra. En tercera persona cuenta su vida desde la infancia hasta la 
hora de su muerte; se encuentra en el inicio una descripción 
detallada del personaje seguida de una escena violenta y 




Dagoberto Salazar Santa en tercera persona y en  forma lineal 
desarrolla una historia donde el personaje a medida que crece va 
tomando tintes de héroe, pero termina como paciente psiquiátrico. 
Con ironía, tal vez, encuentra la muerte de forma absurda, teniendo 
en cuenta que su vida se desarrolló siempre dentro del conflicto y la 
violencia.  
Salazar Santa hace un guiño a la literatura de la región comparando a 
su personaje, Pilar de los Ángeles con “la canchelo”, personaje de 
Risaralda de Bernardo Arias Trujillo. 
El escritor clasifica su narración como novela y lo explicita en la 
portada, aunque dentro de la obra se encuentran datos exactos y 
fuentes que permitirían considerarla más bien como crónica, tanto 
más si después de los veinte capítulos que la constituyen, se 
encuentran epílogo y bibliografía.  
BIOGRAFÍA 
Dagoberto Salazar Santa, nació en Pueblo Rico el 19 de marzo de 
1944.  
Abogado, escritor y poeta. Cuenta con obras como: Metáfora ateísta 
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Destino de Gloria es la historia de una niña campesina originaria de 
Santa Rosa de Osos (Antioquia), estudiosa y llena de sueños, 
engañada por una militante guerrillera cuya labor consistía en 
reclutar jovencitos para su organización (FARC). Estando allí, 
dentro de las filas al margen de la ley, le tocó adaptarse a esa vida de 
horror y zozobra, sin saber nada de su familia durante siete años, 
cumpliendo órdenes de sus jefes y del comandante Fidel.  Entre sus 
compañeros guerrilleros encontró a Carlos, quien le brindó especial 
afecto; planearon una fuga que llevaron a cabo parcialmente, 
finalmente los jefes guerrilleros no perdonaron la traición de la 




Gilberto Henao Marulanda tiene en sus manos una buena historia 
para convertirla en novela de la LIJ, pues su protagonista es una niña 
que vive las inclemencias de la guerra de nuestro tiempo; data de la 
década de los 80. De su experiencia militar tomó el argumento de la 
novela.  
En el discurso es explícita su formación ideológica acorde con las 
fuerzas militares de la nación. En uno de los apartes justifica al 
gobierno por invertir la mayor parte del presupuesto en la guerra. 
El hilo conductor de la novela es la vida de Gloria, su protagonista, 
en las filas de la guerrilla; narra de forma lineal, es una historia 
coherente pero carente de cohesión, pues en su elaboración 
encontramos problemas de redacción, ortografía, exceso de 
adjetivos,  falta de recursos estilísticos como el diálogo y la 
metáfora. 
BIOGRAFÍA  
Gilberto Henao Marulanda nació en Arabia, Risaralda, adelantó sus 
estudios en Cartago, Valle del Cauca, graduado como contador 
mecanotaquígrafo. En 1984 ingresa como alumno a la Escuela de 
Sub Oficiales del Ejército  “Inocencio Chincá”. Un año después se 
gradúa como  suboficial; durante el tiempo de servicio adelanta 
cursos de contraguerrilla, paracaidista militar, explosivos y 
demoliciones.  Se desempeña en cargos administrativos en la 
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logística de la Fuerza; hace parte del gabinete del Ministerio de 
Defensa en Bogotá, donde asciende al cargo de Sargento Primero. 
Un año después pasa a retiro y adelanta algunas especializaciones 
para desempeñarse como profesor. Es de su experiencia militar que 
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Tití, dinero y muerte cuenta la vida delincuencial en la que se van 
envolviendo los jóvenes personajes.  Titi, su protagonista, es un  
joven habitante de un barrio marginado de la ciudad de Pereira que  
poco a poco se va sumergiendo en el mundo de la delincuencia, 
introduciendo a otros jóvenes que lo rodean para, como patrón, 
compartir esas actividades ilícitas en las que por lo llamativo del 
dinero, los lujos, los carros, van involucrando a sus compañeras de 
rumba, igualmente jóvenes. 
Llega el momento en que Tití, rodeado de tanta muerte y por amor a 
su matrimonio, decide alejarse poco a poco de esa vida trazada. Lo 
consigue pero meses después la Fiscalía Nacional dicta orden de 
captura en su contra por más de sesenta homicidios cometidos en la 




Omar López Morales tiene en sus manos una de esas historias que le 
llama la atención a nuestros jóvenes porque ven en ella reflejada su 
vida o la de alguien cercano. Decide entregar al personaje principal 
la voz narradora para que cuente esta historia llena de muerte, 
delincuencia y ambición; lo hace de forma lineal mostrando la 
realidad de nuestra ciudad, nada ajena a la realidad de Colombia. 
Se apropia del léxico que caracteriza a este tipo de jóvenes, su 
narración es explícita, ausente de recursos estilísticos que  
enaltezcan su obra literaria, que genere un texto doblemente 
simbólico, tanto en la comprensión como en la sensibilidad.  
BIOGRAFÍA 
Omar López Morales nació en Pereira en 1977.  Sus primeros 
estudios los cursó en la escuela Los Tanques y los secundarios en el 
colegio Kennedy de Pereira, desde entonces se ha motivado por 
conocer más acerca de los jóvenes cuyas vidas andan en la 
delincuencia. Consejero juvenil en varios grupos formados por 
parroquias; amante de las letras, ha publicado dos novelas: Titi, 
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Diana traición y dolores la historia de una niña estudiosa,  que vive 
en un barrio de bajo estrato, lo que no le impide tener sueños y  
proyecciones en su vida. La mamá es trabajadora sexual. Alcohólica, 
decepcionada de la vida, abandonada por el padre de su hija al 
enterarse del embarazo. El conflicto en la historia inicia cuando la 
madre permite que el vecino, tendero de la cuadra, viole a su hija 
después de emborracharla, para así pagar las botellas de licor que le 
adeuda, además del dinero en efectivo que el tendero entregó.  A 
partir de este acontecimiento la niña pierde el rumbo de la vida. La 
historia empieza a cerrarse cuando se cruza con otra historia donde 
su familia tiene que ver con el tráfico de personas en la ciudad, 




En su prólogo el autor invita al lector a que se deje tentar por la 
historia. Efectivamente es una buena historia la que se narra  en sus 
páginas.  Se habría podido explotar más  el tema, se encuentran 
dentro de sus líneas debilidades de estilo, cohesión y construcción, 
como que desde la primera página deja ver lo que va a pasar con la 
protagonista. El lector percibe la falta de construcción de diálogos y 
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Un trazo de amor  es una obra poética compuesta por versos libres 
con temática juvenil reflejada en la música, el estudio, deporte, 
prendas de vestir, enamoramiento, desamores; la luna, las estrellas, 




Luis Jairo Henao publica ésta, como su primera obra.  La caracteriza 
la poesía corta, máximo cinco versos por poema;  las ilustraciones 
para cada poema; el tipo de letra y los tachones hacer referencia al 
cuaderno del joven colegial.   
BIOGRAFÍA 
Pereira, 1956. Escritor de Literatura Juvenil. Ensayista. Investigador 
y Gestor Cultural. Profesor de la Universidad Libre. Director general 
del evento del Tiringuistinguis. Condecorado por el Honorable 
Concejo de Pereira con la “Orden Gran Cruz Cívica Ciudad de 
Pereira” en el Mérito Cultural “Hugo Ángel Jaramillo”, 2011. Ha 
Publicado las siguientes obras: Un trazo de amor, 1992; La noche se 
mira en la luna, 1993; Memorias de un encuentro (Compilación), 
1995; Canción temprana, 1996; La abuelota, 1996; La última hoja 
del cuaderno, 2000; La pubertad del semáforo, 2002; Matrícula 
condicional, 2005; Entre fachada y asfalto, 2007; Cuaderno de 
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La noche se mira en la luna es una obra poética donde el autor le da 
relevancia, en sus versos, a la mujer, niña o joven, que es quien 




Luis Jairo Henao se ha dedicado al canon de la LIJ, son los niños y 
jóvenes su público preferido; en su lenguaje no existe el diminutivo 
ni el exceso de adjetivos; le da a al lector la posición intelectual 
apropiada para su edad y estructura cognitiva.  Es  usual encontrar en 
sus poemas elementos como los cuadernos, lápices, uniformes, 
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Canción temprana es la obra poética que de principio a fin refleja la 
inocencia y ternura de una adolescencia expectante de curiosidades y 
ganas de vivir. En sus versos se encuentran elementos recurrentes 
como el cuaderno, uniforme, los profesores, el colegio enmarcando 
un rol estudiantil. Igualmente, hace un recorrido por el amor, el 




Luis Jairo Henao estructura la obra en tres partes: un primer 
concierto, intermedio y segundo concierto. Relaciona lo cotidiano de 
la etapa estudiantil y de la pubertad con los sentimientos que en este 
momento de la vida empiezan a aflorar. Al leer este conjunto de 
poemas, se nota entre ligada su obra al escritor colombiano Jairo 
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En La abuelota, Natalia, “Naty”, es su protagonista, quien en los 
diálogos sostenidos con su madre, Carolina, refleja la rebeldía de una 
adolescente de 15 años; pasará una temporada en casa de la abuela 
con quien recuerda y añora las historias de su abuelo, ya fallecido, 
pero desde que llega a su temporada vacacional,  empieza a sentir 
vientos, ruidos y visiones extrañas agregando a ello la extraña 




Luis Jairo Henao desarrolla en la novela que divide en diecinueve 
partes, la ficción, dejando pistas en todas partes, construyendo un 
lenguaje fantasmagórico puesto que son recurrentes expresiones 
como tétrico, maullido, viento frío, fantasmas, para ser en el último 
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La última hoja de cuaderno, obra compuesta por una serie de 
poemas relacionados con el rol de estudiante e hijo, involucra el 
estado de ánimo y sentimientos juveniles con situaciones cotidianas 
en el aula de clase, describiendo al joven de la época de fines del 
siglo XX. No se aleja de elementos de ensoñación como la luna, las 




Jairo Henao B. acierta en la formación de metáforas y demás figuras 
literarias como la exageración y el símil, arrancando una sonrisa al 
lector.  
En medio de su estilo romántico rebela, sutilmente, una serie de 
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La pubertad del semáforo es una obra donde el autor sigue teniendo 
como protagonista al joven enamoradizo que observa su ciudad y 
sobre ella se inspira para darle rienda suelta a sus sentimientos 





Luis Jairo Henao B., a diferencia de sus obras poéticas anteriores, 
cambia en esta el escenario del colegio para trasladarse a las calles y 
mediante sus versos reflejar lo que los jóvenes ven en esa Pereira 
que está sufriendo una transformación cultural y arquitectónica.  
Sus versos están inspirados en la nostalgia de esos cambios, en las 
distintas problemáticas vividas en la ciudad y que tocan directamente 
con la juventud: la prostitución infantil y la prostitución de esos 
jóvenes homosexuales que ven en este oficio su única salida 
económica.  Son un conjunto de metáforas significativas, sensibles y 
hasta ocurrentes.  Termina su libro con un recetario: declaración de 
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Título: Matrícula condicional 
Edición: Primera, 2006 
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Matrícula condicional es una obra que cuenta a su lector, en voz de 
sus protagonistas la vida escolar llevada de forma paralela con la 
vida delincuencial en las calles de su barrio o la ciudad.  El asistir al 
colegio, para algunos de ellos, es una estrategia para no ser 
catalogados, en el barrio, como vagos viciosos. Aquí encontraremos 
la historia del Peludo, Julieta, Rigo, Jota, Alejo, Germán Darío, 
Diana Carolina; quienes manifiestan  en jerga callejera (man, boleta, 
coco, hembra, parche, parchados, parcero, cucho, entre otros) el 
malestar que sienten, como jóvenes, al afrontar la persecución de los 





Luis Jairo Henao no pierde la ensoñación para narrar la realidad 
vivida por los jóvenes de la primera década del siglo XXI que van  
creciendo solos porque  sus padres se ausentan del país buscando un 
bienestar económico, los que tienen sus progenitores al lado son 
víctimas de la indiferencia o están rodeados en sus hogares de  
actividades ilícitas. La consecuencia de este contexto, en los 
adolescentes, es una rebeldía llevada a delinquir, a prostituirse en 
medio de esa maraña urbana que solo los mira para reprimirlos. Es 
una evidente crítica a la educación colombiana y a la ausencia de  
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La conspiración urbana o los hijos del mal inicia con un capítulo 
donde el narrador cuenta los acontecimientos relevantes del centro 
comercial, de día, de noche, de lunes a domingo; estos hechos 
importantes van a hacer parte de lo sucedido a los diferentes 
personajes en cada capítulo de la obra. La mujer del bar, una joven 
estudiante que cambia  su uniforme de colegio por unos jeans de 
marca, para dirigirse a uno de los bares del centro comercial, lugar 
estratégico para conseguir clientes y poder mantener a su mamá y 
hermanos; El suicida del mall, su título cuenta ya la historia; El 
cucho del centro comercial es la visión de Luisa hacia un hombre 
mayor en busca de aventuras; Ella siempre ella es una metáfora de la 
mujer como vitrina de centro comercial; El pirata sin pata de palo ni 
parche en el ojoes la historia de un hombre solo y triste paseando 
por el centro comercial que metaforiza con el mar; La orden del 
rebusque o como armar la conspiración, en donde Henao ficciona 
con un narrador que cuenta cómo Stefanny es de las tantas niñas que 
se dejó deslumbrar por el consumismo hasta considerarse parte del 
grupo social del centro comercial, pero a costa de vender su cuerpo; 
La estrategia del marketing o la desesperanza de la conspiración, es 
la historia de la vendedora del almacén que cuenta las necesidades 
que pasa para pagar su universidad con el sueldo que devenga, pero 
además deja el rastro de la visión de lo que sucede en el centro 
comercial desde su ángulo, totalmente diferente a lo que hemos 
conocido en estas narraciones; El concierto de los viernes es la 
mirada, desde adentro, de las calles que rodean al centro comercial y 
la mirada del centro comercial, desde afuera;  No es un cuento, allí 
estaba por la tarde, es la historia que cuenta el joven personaje que 
se enamora de una jovencita dependiente de uno de los almacenes 
del segundo piso y, por cosas del destino, su patrón, un traqueto, le 
ordena matar a la joven de la foto, y es ella. Increíblemente narra 
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cómo por encima del amor está la lealtad al patrón; Plegaria para 
una conspiración en el mall es efectivamente una plegaria, el padre 
nuestro al consumismo, al desplazamiento espacial de los parques, 




Luis Jairo Henao nutre su literatura de la realidad de su ciudad, 
Pereira, en proceso de transformación.  En su trabajo la refleja. La 
narración no se queda en ese cambio de la aldea a la modernidad, 
sino que narra cómo la nueva arquitectura arrastra los problemas 
socioculturales, económicos y políticos a nuevos espacios como el 
centro comercial con su mall de comidas.  Su narración es una 
mezcla de metáforas  alusión al consumismo, la masificación, las 
marcas, los códigos de barra, la globalización,  los antivalores, el 
cambio de afectos por efectos visuales. En esta nueva arquitectura se 
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Los cuentos del pícaro Tío Conejo evocan la oralidad, inicio de la 
literatura infantil.  En el siglo XII todo ese contar y trovar se hacía 
alrededor del fuego, lo que convocaba era la habilidad del contador. 
En este caso es Rigoberto, el trabajador más antiguo de la finca, 
quien tiene la destreza de encantar a los niños con las historias del 
Tío Conejo, guatín invencible, inteligente, burletero, protector del 
bien.  Tío Conejo hace sus pilatunas, al montañero le roba la miel y 
el queso, engaña a Tío Tigre, Tía Zorra, Tío Lión, Tía Culebra, pero 




Euclides Jaramillo en esta obra compuesta por trece cuentos resalta, 
mediante sus descripciones la naturaleza del Eje Cafetero, sus 
cultivos, su gente y sus costumbres. Usa el lenguaje de la época y 
región, las formas fonéticas del habla popular, agregando en las 
últimas páginas un glosario de  vocablos y expresiones.  
Recordemos que las  aventuras de Tío Conejo provienen del folklor 
afroamericano donde  la astucia  del conejo representa la resistencia 
del esclavo y sus sueños de libertad (Borrero, págs. 588-589). 
Jaramillo en sus escritos recrea un Tío Conejo muy colombiano, 
antioqueño de la región cafetera. 
Recibió Mención honorífica en el concurso de Cuento Infantil 
abierto de la Caja Agraria en 1941. 
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Euclides Jaramillo Arango nació en Pereira, en 1910, y falleció en 
Armenia, en 1987. Escritor costumbrista y folclorista. Obras: Las 
memorias de Simoncito (Manizales, 1948); Los cuentos del pícaro 
Tio Conejo (Bogotá, 1950); Un campesino sin regreso (novela); 
Talleres de la infancia (Medellín, 1968); Dos centavitos de poesía, y 
Un extraño diccionario (Medellín, 1980), entre otras. Esta última 
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La extraordinaria vida de Sebastián de las Gracias es una narración 
donde Sebastián, un niño de familia campesina y humilde, no tuvo la 
oportunidad de ir a la escuela, pues desde muy chico se dedicó a 
oficios como  recoger leña y pastear las chivas.  En el tiempo que le 
quedaba libre, muy acomedido hacía mandados y ahorraba en una 
alcancía de guadua para comprar un tiple. Logró su objetivo y a 
partir de ese momento abandonó toda tarea diferente a tocar el tiple, 
componer y cantar.  A los quince años pidió la bendición y abandonó 
a su familia; partió por el primer camino que vio; este joven 
corpulento, con mucha fuerza, se aventuró en la vida acompañado  
de su tiple.  Conoció a Agraciada, su amor, pero para tenerla le tocó 
vivir un sinnúmero de aventuras, involucrando en ellas a Tío Conejo, 
Tía Tortuga y otros, quienes le aconsejaban que desistiera de su 
búsqueda porque era difícil vencer el genio que tenía secuestrada a 
su amada.  Valiéndose de su habilidad sale triunfador de la hazaña y 
termina comiendo en la mesa con el rey.   
Estas aventuras van acompañadas de sus composiciones donde 




Euclides Jaramillo introduce en las primeras páginas de esta obra la 
explicación genealógica de este tipo de narraciones, mencionando 
que fue traído por los españoles quienes lo tomaron de los moros y 
estos de los persas. Para nosotros hace parte del folklor narrativo 
antioqueño, lo que es evidente en su cronotopo al momento de 
describir los paisajes, costumbres especialmente gastronómicas 
involucrando el maíz, fríjol, plátano, gallina, cerdo, en fin… 
Jaramillo Arango, es el escritor por excelencia de la LIJ,  en su estilo 
combina la poesía y la narración, todas dos conservando la jerga y 
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El hacedor de luceros es un conjunto de veinte cuentos  que se inicia 
con una obra dramática con dos personajes: él y ella, dividida en tres 
actos. Ellos evidencian la tradición oral y el folklor cafetero; pero 
también se involucran  dentro de los cuentos, de forma reiterativa, un 
abanico de animales: el delfín, la ardilla, el grillo, el tigre, el conejo, 
el sapo, el toche. Para no dejar dudas en el cronotopo de su obra, 
termina con el cuento titulado La leyenda de los nevados en el que 
hace explícito que se refiere a los de nuestra región.  El cuento 
Juliana en azul es la muestra del amor a la lectura y el gusto de 
releer las obras; reflejo de su tradición literaria. El hacedor de 
luceros muestra la convivencia cercana  que tenemos con los 
animales; las costumbres de época y región no son ajenas a la 




Es una obra compuesta de veintiuna piezas de las cuales veinte son 
cuentos y una, la primera, es una obra de la dramaturgia. El escritor 
conserva y refleja  sus características costumbristas, como está 
catalogada su obra.  
Al igual que Gastón Vega en una de sus obras, hace un  guiño a 
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Las memorias de Simoncito  es una obra que se escribe de forma 
cronológica, por ende la primera narración es la llegada al mundo de 
este personaje Simoncito, contada en primera persona. Alberga  





Euclides Jaramillo en esta obra crea ese personaje-narrador que ha 
escrito sus memorias a través del tiempo dándole de entrada su 
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Sigo siendo Juan José es un cuento autobiográfico, en el que desde 
la adultez se cuenta la infancia. Es un niño nacido en la pobreza y 
acompañado por ella durante mucho tiempo.  Estudia el bachillerato 
pedagógico. Consigue una barra de amigos marihuaneros de aquellos 
que invaden las esquinas, pero él con sus principios y criado en el 
amor no se dejó contaminar, por el contrario salvó de la adicción a 
su mejor amigo, cambiando el fumar por el leer.  
APRECIACIÓN 
 
Jorge Rodríguez Díaz narra en su cuento vivencias de la infancia y la 
juventud; para ello se vale del narrador personaje, es una narración 
plana con pocos recursos estilísticos, donde el lenguaje figurado  es 
escaso. Es evidente en la narración la voz adulta recordando su niñez 
y haciendo catarsis.  
BIOGRAFÍA 
Jorge Rodríguez Díaz nació en  La Celia, Risaralda, el 14 de agosto 
de 1953. Fue maestro de la Normal Mixta de Pereira, Licenciado en 
Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira; 
Especialista en Educación Sexual de la Universidad Antonio Nariño. 
Ha sido maestro de escuela, consejero de la escuela anexa Normal 
Nacional Mixta de Pereira, rector de CETECO, de la I.E. Pablo 
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Anónimos  es una novela corta que narra cómo una joven campesina 
emigra hacia la ciudad con el ánimo de estudiar y allí conoce un 
joven con el que entabla una relación amorosa. Son una pareja 
compuesta por Él y Ella, tan indeterminados como el espacio donde 
se desarrolla. Son errantes, exploradores de una ciudad en la que 




Alan González desarrolla Anónimos  antecedido por el poema Él  de 
Nicolás Suescún. Divide la narración en dos cuadernos.  Estos a su 
vez están divididos en Anotaciones para él  y Anotaciones para ella. 
El primer cuaderno además de las anotaciones está dividido en seis 
capítulos; el segundo cuaderno, de la misma forma, consta de siete 
capítulos.  Es una obra donde los personajes transitan entre la 
soledad, las drogas, la violencia generando un choque entre la vida 
del campo y lo que encuentran en el mundo urbano.  La narración 
describe en algunos fragmentos la nostalgia por el paisaje rural. El 
escritor emplea lenguaje poético, se encuentran  metáforas, símiles,  
acompañados de otros recursos estilísticos como el diálogo y la 
descripción.   
Es un texto cuya factura se acerca de mejor manera a la 
posmodernidad. 
BIOGRAFÍA 
Nacido en Pereira, Risaralda, 1987. Actor y dramaturgo. Cofundador 
de la revista Polifonía y del Premio Nacional de Poesía Universitaria 
“El Quijote de Acero”. Actualmente culmina sus estudios 
universitarios en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha 
publicado poemas en la antología Tocando el viento (Corporación 
Cultural Luna de Locos, 2012); Poetas del Gran Caldas (Revista 
Santo y Seña, Musa Levis, 2013) cuentos y ensayos en las revistas 
Agenda Cultural, Las Artes, suplemento literario del Diario del 
Otún, Polifonía y Luna de Locos. Premio Nacional de Novela 
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Pablito Pereiro en la ciudad es una colección  de seis cuentos que 
narra las aventuras de Pablito, un niño de siete años que se pierde  en 
el megabús de Pereira, pues su mamá, al apearse del vehículo, no se 
percata de que el niño se quedó dentro del mismo. Cuando reacciona 
es tarde, el carro ya ha continuado su marcha. Y empieza la aventura 
para Pablito: abandona el transporte cerca al Zoológico Matecaña, 
recuerda lo que Pascual, su perro, un día le dijo respecto a los 
peligros de la ciudad. Dentro de sus aventuras conoce a Purita, una 
gota de agua que habla y tiene un poder especial, a un león, un oso y 
a un mico trastornado que se escapa de la jaula para llegar a la 
ciudad y causar un caos. Pablito termina siendo el elegido para 




Colección financiada por el Instituto Municipal de Cultura; en ella se 
mencionan cada uno de los objetos y espacios emblemáticos que le 
pertenecen desde hace mucho tiempo, a la ciudad y los últimos, 
como el viaducto y el megabús. Es una obra realizada por encargo 
para acercar al ciudadano al nuevo medio de transporte, el Megabus, 
involucrándolo al paisaje de  la ciudad. Se puede leer en ella el 
sentimentalismo que despierta en muchos habitantes ver la ciudad 
tradicional con sus construcciones de bahareque desvanecerse poco a 
poco, para que dentro de ella aparezcan erguidos edificios sin 
tradición. Incluye en este sentimentalismo el dolor de la ciudad 
invadida de niños perdidos, metáfora que abarca los problemas 
actuales de la infancia.  
 
BIOGRAFÍA  
Carlos Vicente Sánchez, hijo adoptivo de Pereira, escritor, cuentista, 
narrador oral. En el año 2009 obtuvo el segundo puesto en el 
Concurso de Cuento Escritores Pereiranos.  2010, ganador del 
Concurso Nacional de Cuento RCN Ministerio de Educación 
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Las cinco noches del olvido es una novela compuesta por 
veinticuatro capítulos titulados, donde la voz narradora, una niña 
adolescente sumergida en la tristeza por la supuesta separación de 
sus padres, cuenta de forma epistolar, en su diario, lo que una 
anciana envuelta en las tinieblas de la noche con el reflejo de la luna, 
narra durante cinco noches. Esta historia lleva impregnados  
romanticismo, soledad, pobreza, angustia, desolación, abandono, 
violencia, invasión, llevando como hilo conductor la historia de una 




Carlos Vicente Sánchez cuenta la historia de una ciudad permeando 
en ella gran dosis de ficción,  utilizando la noche como escenario de 
la oralidad en la voz de una anciana fantasmagórica testigo de esa 
historia. Recrea una ciudad olvidada donde se refugia la pobreza, la 
delincuencia y el temor a la modernidad con su industrialización, 
desarrollo, problemas sociales, dificultades para los jóvenes que 
buscan sobrevivir, podría leerse como el inframundo.  
El autor en su narración entrelaza la ciudad de los años 50 con la 
ciudad actual que pasa frente a los ojos de esa adolescente receptiva 
a escuchar y pensar el mundo. Va contando dos historias de forma 
paralela, lo que el joven lector debe identificar para interpretar y 
encontrar el significado del juego de metáforas que el  autor utiliza.  
En sus líneas es evidente la nostalgia por el pasado, criticando la 
modernidad y la importancia de la oralidad, ambas características de 
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La leyenda del gordo Sisas y otros cuentos de La Pradera es la obra 
reflejo de la oralidad del autor, demostrado en la primera línea: “voy 
a contarte una historia con otra adentro” (Sánchez, 2014). 
Estructurada en siete partes tituladas y con epílogo; refleja la 
nostalgia, característica del escritor, en cuanto a la llegada de la 
modernidad y desaparición de lo tradicional  regional.  La voz 
narradora es la de un niño que en época de vacaciones escolares 
conoce a la nueva vecina de la cuadra y se enamora sometiéndose a 
la burla de su hermana Pilar. Dentro de la narración involucra 
personajes como El gordo Sisas, tío José ubicándolos en un espacio 
encantado: El lago   
Heriberto el clavadista y el gran pez, es uno de los cuentos donde 
quien juega el papel de “contaor” de historias es un marinero 
jubilado  que permanece en una barca sobre el lago. Prevalece la 
dualidad del niño clavadista y el hombre blanco.  
Muchoman, El balón de arco iris, La calle de las arepas, Esteban o 
el duende del lago, son historias referidas a personajes comunes, con 
anécdotas triviales de la vida cotidiana en un barrio. Finaliza con   
La última gitana de La Pradera, estableciendo una dualidad entre las 
garzas que adornaban los árboles de la avenida con la llegada de los 
gitanos, ambos figuras icónicas del barrio. Los gitanos, personajes 
sobre los que se tejen infinidad de mitos pero que se fueron 
contagiando del bullicio y de los vicios que se desprenden de la 




El escritor, en esta obra igual que en todas las que ha publicado, 
evidencia la importancia que para él tiene la oralidad, de hecho, la 
escritura la combina con la cuentería. Su otro rasgo también es 
trazado con fuerza en esta obra: el temor, el rechazo a la llegada de 
la modernidad, pues esta se instala sin esperanzas de desaparecer. En 
su rechazo se lee una marcada nostalgia y romanticismo con figuras 
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El retratista  cuento narrado por un joven, sobre un general decrépito 
y alcohólico todas las noches narra la misma historia de un joven 




Carlos Vicente Sánchez, ganador del Concurso Nacional de Cuento 
RCN en el año 2009 categoría 4 con El retratista  donde refleja la 
importancia de la oralidad  y deja sentir una gran carga de ficción, 
esperanza y romanticismo  ante la idea que combatir la guerra con 
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La nueva aventura es un cuento donde su protagonista, una niña de 
ocho años narra sus aventuras con los enanos que viven en el bosque 
cercano a casa. Toda su experiencia en ese lugar ya había sido vivida 
por Sofy  una niña que, tiempo atrás, habitaba su casa y que según el 
diario que dejó en el sótano, abandonó las visitas al bosque porque al 
entrar a la adolescencia ya no encontraba ninguna gracia en las 
visitas  al hábitat de los enanos. La protagonista teme perder el gusto  
a dichas experiencias como consecuencia de la transición entre la 




Sara Giraldo  Jiménez con este cuento   gana el  Primer Concurso 
Nacional de Cuento CNC.  Categoría 1, año 2007. Narración que es 
el reflejo de la curiosidad, imaginación  y fantasía infantil. Es una 
metáfora al paso de la infancia a la adolescencia donde no 
encuentran identidad, viven un enfrentamiento entre la idea de seguir 
siendo niños o pasar a la etapa siguiente. Consigue  una narración 
bien creada, donde gramaticalmente sobran  algunos adjetivos. 
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Pereira.  Para el año 2007 cuando fue ganadora del CNC categoría 1, 
cursaba grado séptimo en el Colegio  Labouré, sede San Vicente de 
Paul en Santa Rosa de Cabal.  Caracterizada por ser una niña 
inquieta explorando el arte  mediante el estudio de danza, música, 
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Este cuento te lo narro yo  es una narración donde  Mariana, la 
autora y protagonista,  se identifica  para contarle al lector la 
intención de escribir un cuento para distraer a la mamá de tantos 
problemas que, según la niña, tiene. Nos enumera  varias de sus 
aventuras con distintos propósitos, uno  es colaborar  
económicamente a la mamá puesto que  es la mayor problemática 




Mariana Galvis Tapasco deja ver en su cuento como las actividades, 
actitudes  y comportamiento de los adultos es percibido  por los 
niños. La protagonista y narradora trata de solucionar, dentro de su 
inocencia los problemas que su madre afronta como cabeza de 
familia; inferencia que se hace puesto que no aparece la figura 
paterna dentro de la narración. Maneja una temática social dentro de 
la clasificación en la LIJ.  y juega con características propias del 
canon como es el protagonista infantil.  
BIOGRAFÍA 
Mariana Galvis Tapasco nació en Pereira en el mes de agosto de 
1.999; contaba con ocho años en el momento de participar en el 









Autor: Miguel Hernández Franco  
Título: Entre las ocho y las diez 
Edición: Primera 2012 
Editorial: Editorial Delfín ltda.  Bogotá  
Descripción física: 
Carátula ilustración de Camila Cesarino Costa 23 cms. X 16.5 cms. 
238 págs. 
ISBN: 978-958-705-445-3 
Género  LIJ Narrativa. Cuento 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Entre las ocho y la diez es un cuento donde su narrador-protagonista 
es una niña que narra su dolorosa experiencia de abuso sexual por 
parte de su tío, hecho aceptado y justificado por la madre. Diana, la 
niña, no acepta el cariño manifestado por Antonio, un compañero de 




Miguel Hernández Franco ganador del Concurso Nacional de Cuento 
RCN en el año 2009 categoría 2; con su estilo narrativo logra 
conmover al contar tan dolorosa historia, poniendo de manifiesto la 
realidad que vive nuestra niñez y juventud, enfrentando situaciones 
cuyo detonante por lo general es la falta de recursos económicos en 
sus familias. Deja en el ambiente el sentimiento de aquella niña que 
no logra dilucidar la culpabilidad del adulto, sintiendo que es ella la 
culpable de tan mala actuación.  
BIOGRAFÍA 
Miguel Hernández Franco estudiante de la Institución Educativa 
Liceo Francés de Pereira, con 16 años de edad participa en el CNC 
como pereirano, en su segunda oportunidad sale ganador  en la 





Autor: Daniel Eduardo Vásquez Correa 
Título: La sombra 
Edición: Primera  2011 
Editorial: Editorial Delfín Ltda.  Colombia 
Descripción física: 
Carátula ilustración de Camila Cesarino Costa 23 cms. X 16.5 cms. 
252 págs. 
ISBN: 978-958-705-449-1 
Género  LIJ. Narrativa.  Cuento  
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
La sombra cuento donde el protagonista es la muerte; siente y se 
entristece como cualquier humano. Es aquel personaje triste por su 
oficio desagradecido, pues pocos son los que aprecian su verdadera 
función con su presencia invisible: “liberar las almas de aquellos 




Daniel Eduardo  Vásquez  Correa, joven con imaginación creativa y 
buen uso de la gramática consigue crear un cuento en el que 
desarrolla una historia ficcional  coherente, metáfora de la muerte.  
BIOGRAFÍA 
Daniel Eduardo Vásquez Correa se considera ser de cada lugar 
donde ha vivido. Amante del arte, especialmente del teatro.  En el 
año 2010 cuando participó en el CNC cursaba grado noveno en la 










Autor: Sebastián Gil Tamayo 
Título: Tic toc 
Edición: Primera  2013 
Editorial: Editorial Delfín Ltda.  Colombia 
Descripción física: 
Carátula ilustración de Camila Cesarino Costa 23 cms. X 16.5 cms. 
239 págs. 
ISBN: 978-958-705-800-0 
Género  LIJ. Narrativa. Cuento  
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Tic toc es un cuento que narra el salir  presuroso de un  ejecutivo, en 
las primeras horas del día, desde su casa hasta el parqueadero donde 
todos los días guarda su vehículo.  En ese espacio y tiempo genera 
gran expectativa  hasta su desenlace fatal. En su caminar afanoso por 
todo el recorrido observa situaciones que mentalmente va 
comentando, además, describe los sitios que observa, en 
contradicción con la prisa que lleva por llegar hasta el parqueadero. 
Será por ello que ignora el puente peatonal y al tratar de pasar la 




Sebastián Gil Tamayo  logra deslizar al lector  por toda la narración  
cargado de incertidumbre  y creando hipótesis ante el qué está 
pasando  y va a pasar con el personaje, preguntándose hacia donde lo 
lleva el autor.  
Este joven muestra gran capacidad escritural, construye un cuento 
que genera expectativa desde las primeras líneas y cierra con un final 
contundente.  
BIOGRAFÍA  
Sebastián Gil Tamayo nació en Pereira. Cuando participó en el CNC 
cursaba grado once en el colegio San Juan Bosco  y actualmente es 








Autor: Manuela Fernández Agredo,  Manufa 
Título: Quiero ser un ángel  
Edición: Primera  
Editorial: Babel Books, Inc.  Estados Unidos  
Descripción física: 
Fotografía de la autora, papel plastificado. Interior ilustraciones de la 
autora. 23,0 X 28,0. 48  págs.  
ISBN: 978-1-61196-966-5 
Género  LIJ.  Narrativa. Cuento 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Quiero ser un ángel es un libro compuesto por siete cuentos 
ilustrados por la autora,  publicados en Inglés y Español. Obra que 
muestra el mundo desde la óptica de una  niña escritora, con espíritu 
altruista que quiere  salvar el mundo.  En medio de su inocencia deja 
ver su visión de la condición humana concluyendo que el hombre es 
un ser desagradecido y que no  cuida el medio ambiente. Al final de 





Manuela Fernández Agredo, en esta colección de cuentos, utiliza 
lugares y tiempos indeterminados, maneja la personificación 
aplicada a animales y cosas, describe los personajes y situaciones 
(problemas ambientales); hace uso de la fantasía; combina en su 
trabajo el empleo del narrador personaje: “Yo decidí emprender un 
viaje…”(p.7), el narrador omnisciente: “¡Hola! Mi nombre es 
Antonio… soy un niño asmático” (p. 15), y refleja en  su producción 
literaria sueños e ilusiones de la infancia. Es evidente en su estilo 
escritural el empleo didáctico de la literatura, pues en cada pieza 
literaria resalta un valor moral.   
BIOGRAFÍA 
Manuela Fernández Agredo, Manufa su seudónimo, nació en Pereira 
en el año 1998. Es una joven inquieta, bachiller 2014.  Tiene 
publicados dos libros de cuentos: Mis primeros cuentos infantiles y 
sus valores Tomo I, y Quiero ser un ángel. Tiene publicada una 
novela corta, La vaca Puppy. La cena de despedida.  Publicó en 
internet la poesía La ranita Rita con la que obtuvo reconocimiento 
internacional al igual que con sus libros publicados. Lidera el 





Autor: Manuela Fernández Agredo,  Manufa 
Título: La vaca Puppy. La cena de despedida 
Edición: Primera. 2011 
Editorial: 531 Bogotá D.C.  Bogotá 
Descripción física: 
Portada ilustración de Julián David Goyeneche Rojas. 15,0 X 21,0 
68 págs.  
ISBN: 978-958-44-9416-0 
Género  LIJ. Narrativa.  Novela 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
La vaca Puppy. La cena de despedida es un cuento donde los 
personajes Presdel y Rita son los únicos humanos, los demás son 
animales que actúan como humanos e interactúan  entre sí.  Puppy es 
quien lidera toda la aventura para salvarse con sus amigos de la 
muerte, que termina siendo un mal entendido puesto que Presdel 
ama a estos animales como si fueran su familia.  
APRECIACIÓN 
 
Es una narración donde sobresale  la descripción. Es relevante para 
la autora contarnos las características de los personajes; del mismo 
modo ha dado voz narradora a Puppy e inicia presentándonos a cada 
uno de los personajes. La historia está estructurada en una parte 
inicial intitulada, seguida por otra parte corta que titula El plan, 
seguido por La visita; posteriormente se encuentra noches de 
incertidumbre para terminar con el día esperado, donde se 
despejan los malentendidos para dar un final feliz a la historia, sin 










Autor: Manuela Fernández Agredo,  Manufa 
Título: Mis primeros cuentos infantiles y sus valores  
Edición: Primera. 2008 
Editorial: Toque digital. Pereira 
Descripción física: 
Portada ilustraciones de Manuela Fernández Agredo. 24,0 X 16,3 
cms. 70 págs.  
ISBN: 978-958-44-4702-9 
Género /Tópico LIJ. Narrativa. Cuento  
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Mis primeros cuentos infantiles y sus valores, obra compuesta por 
doce cuentos cortos, cada uno ilustrado por la misma autora; 
corresponden a su producción literaria inicial, pues desde los siete 
años está escribiendo cuento y poesía.  En esta producción maneja 
temáticas relacionadas con los valores de la amistad, el amor, la 
ecología. Sus protagonistas son los niños, una gotita de agua, una 
pandilla de dulces que luchan por el bien con Manuelita; gallinas, 
pájaros, un unicornio, los animales del mar, el huevito Pepe, el 
fantasma de una mala mujer, un perro y su mamá  Mercedes, hasta 




Manuela Fernández Agredo refleja en esta producción literaria la 
mirada inocente de una niña que lee su contexto sin excluir los 
errores y defectos de los humanos; trata  de dar una enseñanza  con 
cada cuento y sueña que con ello sea suficiente para combatir el mal. 
Emplea la ciencia ficción y la fantasía, se apropia de la estructura de 
los cuentos clásicos –se casaron tuvieron hijos y fueron felices- al 
igual que el uso de espacios y tiempos indeterminados.  
Es una pequeña escritora aguerrida que escribe su propia versión de 








Autor: Manuela Fernández Agredo, Manufa 
Título: Los cuentos de Manufa 
Edición: Digital 
Editorial: Editorial digital RED 2007.  Año 2009 
Descripción física: Digital  12 págs. 
ISBN: No registra 
Género  LIJ. Narrativa. Cuento 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Publicación digital compuesta por los cuentos Una gotita de agua y 
Los sueños se hacen realidad. En el primero los protagonistas son 
una niña que contamina el río y la gotita de agua, que le reclama que 
por lavar los juguetes y derramar detergente en el río, este morirá. El 
drama que acaba de tejer la gotita al quedar el pueblo sin agua, 
obliga a reaccionar a la niña  quien emprende la campaña por el 
cuidado del agua.  
Los sueños se hacen realidad tiene dos personajes relevantes: 
Mariana y el rey Herodes que cumple a la niña y otros tantos niños 
pobres el sueño de estudiar y conocer la nieve. Lleva al lector con la 
historia para descubrir al final que es un sueño.  
Sus cuentos están acompañados de ilustraciones propias.  
APRECIACIÓN 
 
Manuela inicia estos dos cuentos empleando características de los 
cuentos infantiles tradicionales: un tiempo o espacio indeterminado, 
la descripción como recurso estilístico, igual que la personificación 
en el caso de la gota de agua. Soluciona los problemas que 










Autor: Manuela Fernández Agredo, Manufa 
Título: La rana Rita 
Edición: Digital 
Editorial: Editorial digital RED 2007.  
Descripción física: Digital. 2 págs.  
ISBN: No registra 
Género  Lírica. Poesía 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
La rana Rita es una poesía con temática ecológica, pues 
sonoramente nos cuenta cómo Rita no encuentra en su hábitat ni 





Manuela Fernández Agredo escribe esta poesía donde es evidente su 
preocupación por la tala de árboles. Hay en ella un ingrediente 
fantástico: bosquelandia, aunque la fantasía no sobrepase al nombre. 
Con esta poesía ganó el reconocimiento por mayor votación de la 
poesía ecológica en El Certamen Poesía y Naturaleza Ecoloquia 













Autor: Antología de cuentos de los niños y jóvenes de Risaralda  
Título: 
La esperanza está en los niños; las maravillas del Eje Cafetero; Un 
corazón verde para Risaralda; Un sueño posible 
Edición: Primera 2011- Primera 2012- Primera 2013- Primera 2014 
Editorial: Fondo editorial de Risaralda  
Descripción física: 15cms. X 22cms. 142 págs. 
ISBN:  978-0615506234 ; 978-958-57647-1-2 ; 978-958-57647-7-4; 978-958-58256-5-9 
Género  LIJ. Narrativa – cuento  y poesía 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
El Concurso Regional Ecológico “Manuela Fernández Agredo” en 
sus cuatro versiones, recopila la narrativa (cuento)  y la poesía de los 
niños y jóvenes estudiantes de Risaralda en una antología publicada 
cada año con un título determinado: La esperanza está en los niños  
2011;  Las maravillas del Eje Cafetero 2012; Un corazón verde para 
Risaralda 2013 y Un sueño posible 2014. 
El concurso maneja una temática: la ecología en la región que se 
desarrolla de diferente forma de acuerdo con la visión de cada autor. 
En sus versiones encontramos elementos recurrentes como los 
abuelos en su oralidad, los amigos, la familia, el agua, los cafetales, 
la vegetación, el perro, la vaca, las aves, entre la fantasía que sus 




Este tipo de concursos recopila la imaginación y ficción de la niñez y 
juventud risaraldense, encontrándose características propias de la 
LIJ, como tiempos y espacios imprecisos (érase una vez…), 
personajes encarnados en niños y jóvenes con características  propias 
de la región, desarrollo de temas sociales entrelazados con la 
temática del concurso.  Las historias aquí encontradas, podríamos 
afirmar que son una forma de catarsis de sus autores, reflejo de la 
desigualdad social que han tenido que afrontar; las cuentan 







Autor: Antología primeros tres puestos, siete finalistas y una mención.  
Título: 
En el interior y otros cuentos.  Memorias Primer concurso de cuento 
estudiantil, La minería en Quinchía 
Edición: Primera Edición 2010 
Editorial: Casa de la cultura Quinchía 
Descripción física: Fotografía de Leidy Yulieth Montoya. 15cms. X 28 cms.  50 págs.  
ISBN: No registra 
Género  LIJ. Narrativa. Cuento  
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
El primer concurso de cuento estudiantil, la minería en Quinchía 
2010, es la recopilación de los tres primeros cuentos ganadores, siete 
finalistas y una mención.  
La temática en cada uno de los cuentos es la vida de aquellos 
hombres que trabajan en la minas, de sus familias, de sus hijos, el 
daño que la minería genera a la naturaleza; todo muy cercano a estos 




Los cuentos ganadores y finalistas del concurso presentan rasgos 
relevantes de la LIJ como son las características de los personajes: 
niños, jóvenes que cuentan las experiencias vividas en su contexto, 
en este caso, la minería. Plasman en ellos los abusos de que son 
víctimas sus familiares mineros, trabajo infantil, daño ecológico.  
Otras características de la LIJ reflejada en este trabajo, es la fantasía, 
la mitología y la oralidad.  
Se nota en ellos el trabajo y esfuerzo por lograr un cuento bien 











Antología de ganadores Concurso municipal de cuento ecológico en 
el municipio de Pueblo Rico, Las niñas y niños de las escuelas 
rurales de Pueblo Rico le escriben a la naturaleza, primera versión 
2003 a la décima versión 2012  
Título: 
Concurso municipal de cuento ecológico Las niñas y niños de las 
escuelas rurales de Pueblo Rico le escriben a la naturaleza 
Edición: Primera.  Años 2003 a 2012 
Editorial: Gobernación de Risaralda 
Descripción física: Cartilla 16,5 X 22,5 cms 
ISBN: No registra 
Género  LIJ. Narrativa. Cuento.  
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
El Concurso Municipal de Cuento Ecológico Las niñas y niños de 
las escuelas rurales de Pueblo Rico le escriben a la naturaleza, 
encontramos puntos en común, como son el contexto, el campo,  que 
rodea cada historia imaginada o vivida por estos niños; los 
protagonistas, niños  dispuestos a contar una historia donde 
involucra los animales como personajes relevantes, sin olvidar al 
abuelo  como  parte de estas narraciones fantasiosas. Todos buscan 
contar una historia donde el agua, la tierra, la fauna y la flora son 




En la antología de cuentos escritos por niños de seis a once años del 
municipio de Pueblo Rico, identificamos características propias del 
tópico de la LIJ como es el tiempo no determinado “érase una vez”; 
narraciones en primera persona en acciones donde comparten con 
otros niños o animales.  A los cuentos les imprimen características 
de la fábula: onomatopeya, moraleja; esta última marcada de buenas 









Taller literario Molinos de viento y palabras. Colegio Augusto 
Zuluaga Patiño 
Título: Poesía, cuento y fábula 
Edición: Primera. 2000 
Editorial: Editorial La imprenta.  Pereira 
Descripción física: 
Portada ilustración de Andrea Guevara y Johana Mendieta.  21,1 X 
14,0 cms.  Sin numeración de páginas 
ISBN: No registra 
Género  LIJ. Narrativa- cuento- fábula. Lírica- poesía 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
Poesía, cuento y fábula  es una publicación resultado del trabajo en 
aula de los niños entre once y trece años  del colegio Augusto 
Zuluaga Patiño  dirigidos por sus docentes.  La producción literaria 
de los niños evidencia sus anécdotas en distintos contextos - colegio 
y casa-  acompañadas de imaginación;  manejando temáticas como el 
amor, ecología, maltrato físico a la infancia. Se encuentra una gran 
variedad de animales como personajes de su producción y todo con 
un lenguaje cotidiano y propio de sus edades.  
APRECIACIÓN 
 
Taller literario Molinos de Viento y Palabras es un trabajo 
pedagógico donde lo que buscan los docentes es incentivar la 
producción literaria en los niños, dándoles la oportunidad de 
expresar mediante el buen uso de la palabra sus sueños, 
pensamientos y fantasías. Es una experiencia colectiva que los niños 










Autor: Orlando Valencia Palacio 
Título: Literatura escolar risaraldense 
Edición: Primera. 2004 
Editorial: Papiro. Pereira 
Descripción física: Portada fotografía sin información. 22,8  X 14,3 cms.  180 págs. 
ISBN: 958-9249-95-7 




Literatura escolar risaraldense es una recopilación de la producción 
literaria de los niños y jóvenes estudiantes del departamento de 
Risaralda. Con este trabajo se publica el pensamiento, vivencias y 





Orlando Valencia Palacio en este trabajo hace público la  
imaginación, sentimientos, frustraciones y vivencias relevantes de 
cada uno de estos potenciales escritores.  
Es común encontrar “érase una vez..”, animales como el tigre, el pez, 
gurre, ratón como personajes de estas narraciones que evidencias el 
diario vivir de estos jóvenes.  Sin descontar espacios como el 
bosque, la montaña el parque principal de la población, entre otros.  
Autor: Instituto risaraldense de cultura 
Título: Colección de jóvenes escritores de Risaralda 
Edición: Tercera.1997 
Editorial: Impress Publicidad. Pereira 
Descripción física: Portada.  20,5 X 13,5 cms. 
ISBN: No registra 




Colección de jóvenes escritores de Risaralda es la recopilación de 
cuentos escritos por  jóvenes de diferentes municipios del 





La Colección de jóvenes escritores de Risaralda, encierra las 
experiencias propias  y cargadas de imaginación de jóvenes creativos 
que aprovechan la escritura para expresar sus sentimientos, haciendo 
uso de un lenguaje simple, común y cotidiano. Se encuentra en esta 
producción temas como el amor, el reflejo de la pobreza y 
necesidades campesinas, la amistad, entre otros.  
78 
 
Autor: Escuela El Poblado de Pereira 
Título: Cuéntame. La palabra provocada en los niños 
Edición: Primera. 2013 
Editorial: No registra 
Descripción física: 
Portada. Ilustración de Robinson Obanda Tabares.  22,0 X 17,0 cms.  
188 págs.  
ISBN: No registra  




Cuéntame. La palabra provocada en los niños  es la recopilación de 
la producción literaria de los  niños de primaria de la escuela El 
Poblado; contiene además comentarios críticos acerca de las obras 
literarias leídas y la prelectura de algunas obras. Es un trabajo 




Dicha publicación contiene el diario vivir de los niños, acompañados 
de fantasía, imaginación y con tintes de fantasía; tampoco falta el 
“érase una vez...”, característicos de la LIJ clásica, así como 
personajes relevantes como el oso, el pulpo, la mariposa,  el hada, la 
sirena y sus propias versiones de cuentos ya leídos. Se encuentra el 











Autor: Jairo Santa  
Título: El invasor 
Edición: Primera 1989  Colección aula alegre 
Editorial: Seredit  ltda. Colombia 
Descripción física: Portada  Lucy Silva  
ISBN: 958-20-0100-3 
Género  LIJ. Drama. Comedia 
 
  FICHA DE LECTURA 
 
 
El invasor es una comedia que propone la pantomima  donde dos 
personajes, uno de ellos impertinente, irreverente (el invasor), el otro 
un ciudadano que busca en la silla del parque tomar un descanso 
leyendo la prensa y  comiendo un pan, lo que no consigue por la 




Jairo Santa escribe una obra de dramaturgia en el subgénero  
comedia compuesta por un único acto y diecinueve acciones simples, 
cotidianas pero con gran emotividad.  Los dos personajes se 
apropian del lenguaje no verbal para robarle unas cuantas sonrisas a 
su público infantil sin descartar el público adulto.  
BIOGRAFÍA  
 Pereirano que inició su formación y vida profesional en las artes y la 
cultura en la ciudad de Pereira. Estudió Teatro y actuación en Bellas 
Artes de la Universidad Tecnológica con la profesora Antonieta 
Mercuri y dirigió el grupo de teatro de la fundación Amigos del 
Arte, también fue integrante del grupo musical “Terrón Colorado” y 
realizó el programa “Canto a América” en la emisora Radio Caracol 
de Pereira. En la ciudad de Manizales inició sus estudios de 
“Lenguas modernas” en la Universidad de Caldas y fue fundador del 
cine Club “Fundadores”, así como locutor de Radio Caracol.  
Posteriormente en la ciudad de Bogotá continuó su formación y 
proyección artística creando grupos musicales como “Arte 
Integración”, la revista teatral “Actuemos” ganando el premio 
Chaman otorgado por el CELCIT y creando la Red Iberoamericana 
de Publicaciones teatrales. Dirigió el grupo de “Teatro Aquelarre” 
con quien gano varios premios de creación artística y la participación 
en festivales nacionales e internacionales de teatro.  
Fue editor y coautor del capítulo sobre historia del teatro colombiano 
en el proyecto enciclopédico “Escenario de dos mundos” publicado 




3. CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS 
 
La investigación sobre LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE RISARALDA dio como 
resultado el inventario presentado en el capítulo anterior y partiendo de este, la información 
obtenida se clasificará por géneros: narrativo, lírico y dramático, conformando así el  
contenido del presente capítulo. Inicialmente se presenta la producción correspondiente a la 
narrativa (cuento y novela), que es donde mayor número de publicaciones se encuentra, 
para luego dar a conocer la producción en el género lírico y, por último, la producción 
literaria concerniente al teatro. Se realiza además un breve comentario sobre las 
características de las obras producidas en el Departamento de Risaralda. 
Dentro del inventario se encontró que la LIJ de Risaralda presenta características 
específicas de forma, estructura y contenido que la clasifican como dirigida a este nivel de 
lectores, y de las que es importante hablar para reconocer su pertinencia y pertenencia a la 
producción literaria de Risaralda.  En los siguientes cuadros se encuentra registrada la 
información, de acuerdo con el género al que pertenecen las obras publicadas. 
 
Cuadro 1. GÉNERO NARRATIVO 
Número AUTOR TÍTULO DE  LA OBRA 
1 Nelsy Gómez Victoria  Historia de mis abuelos 
2 Nelson Espinosa Orozco Don Pincel y la casa de los cien colores 
3  Alegría y el hada de las tinieblas  
4 Consuelo Pineda Arismendy El imaginario mundo de Federico 
5 Manira Chujfi de Corredor La tierra del silencio y otros cuentos infantiles  
6 Blanca Cecilia Hoyos Acosta El poder del hada azul frente a la bruja Segur 
7 Susana Henao Montoya Memorias de un niño que no creció 
8 Dagoberto Salazar Santa Colombianito 
9 Gilberto Henao Marulanda Destino de Gloria 
10 Omar López Morales  Tití, dinero y muerte 
11  Diana, traición y dolor 
12 Luis Jairo Henao  La abuelota 
13  Matrícula condicional  
14  La conspiración urbana o los hijos del mall 
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15 Euclides Jaramillo Los cuentos del pícaro Tío Conejo 
16  La extraordinaria vida de Sebastián de las 
Gracias 
17  El hacedor de luceros 
18  Las memoria de Simoncito 
19  Quiero ser un ángel 
20 Jorge Rodríguez Díaz Sigo siendo Juan José 
21 Alan González Salazar Anónimos 
22 Carlos Vicente Sánchez Pablito Pereiro en la ciudad  
23  Las cinco noches del olvido 
24  La leyenda del gordo Sisas y otros cuentos de La 
Pradera 
25  El retratista 
26 Sara Giraldo Jiménez La nueva aventura  
27 Mariana Galvis Tapasco Este cuento te lo narro yo 
28 Miguel Hernández Franco Entre las ocho y las diez 
29 Daniel Eduardo Vásquez Correa La sombra 
30 Sebastián Gil Tamayo Tic toc 
31 Manuela Fernández Agredo  La vaca puppy, la cena de despedida 
32  Mis primeros cuentos infantiles y sus valores 
33  Los cuentos de Manufa 
34 Antología de cuentos de los niños y 
jóvenes de Risaralda  
La esperanza está en los niños; las maravillas del 
Eje Cafetero; Un corazón verde para Risaralda; 
Un sueño posible. 
35 Antología. Primeros tres puestos, 
siete finalistas y una mención  
En el interior y otros cuentos. Memorias Primer 
Concurso de Cuento estudiantil, La minería en 
Quinchía.  
36 Antología ganadores Concurso 
Municipal de Cuento ecológico en el 
municipio de Pueblo Rico.  
Las niñas y niños de las escuelas rurales de 
Pueblo Rico le escriben a la naturaleza.   
37 Taller literario Molinos de viento y 
palabras. Colegio Augusto Zuluaga 
Patiño  
Poesía, cuento y fábula 
38 Orlando Valencia Palacio Literatura escolar risaraldense 
39 Escuela El Poblado. Pereira Cuéntame. La palabra provocada en los niños 
 
Cuadro 2. GÉNERO LÍRICO 
1 Luis Jairo Henao Un trazo de amor  
2  La noche se mira en la luna 
3  Canción temprana 
4  La última hoja de cuaderno 
5  La pubertad del semáforo 





Cuadro 3. GÉNERO DRAMÁTICO 
 Jairo Santa El invasor 
 
En la LIJ risaraldense, como lo muestra el cuadro No. 1, dentro del género narrativo 
se encuentra la mayor producción literaria.  Obras que sobresalen por la técnica escritural y 
la estructura literaria, como es el libro de cuentos Matrícula condicional de Luis Jairo 
Henao Betancur, dividido en dieciséis  historias relacionadas entre sí, en las que se 
identifica la voz narradora en cada uno de los jóvenes  protagonistas. Los relatos están 
contextualizados en el espacio escolar, con un  evidente léxico típico de los adolescentes.   
Dentro de las historias, los personajes entremezclan la narración sobre su vida estudiantil 
con sus vivencias en las calles. Involucra también la narración algunos diálogos rápidos que 
le dan claridad y agilidad a la misma, cada personaje posee una voz propia y unas 
características específicas, a las que se agrega una gran carga romántica con metáforas 
placenteras y luminosas: “Alejo acarició mis mejillas y me dio un beso, luego tomó los 
cuadernos y dijo que terminaría la tarea en su casa y salió caminando despacio dejando un 
reguero de caricias frustradas sobre las baldosas. (Henao 2006, p. 52) 
Ello a pesar de estar tocando temas dolorosos pero contribuyen a evidenciar la 
calidad estética de la obra; no se detiene en descripciones ni de personajes ni de lugares, 
pero sí da toques de humor. Esta característica desdramatiza la cruda realidad en la que 
viven los protagonistas de las historias que muy seguramente tocan de forma directa los 
sentimientos de los lectores.  Tanto el romanticismo como el realismo y el humor son 
evidentes en la obra narrativa de Luis Jairo Henao.   
Del mismo autor tenemos La conspiración urbana o los hijos del mall (2012).  
Henao escoge para su serie de once cuentos un narrador omnisciente, quien todo lo observa 
sentado en uno de los café al paso del centro comercial, espacio donde se desarrollan las 
acciones de cada una de las historias, convirtiendo la espacialidad en el hilo conductor de 
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ellas, entrelazándose con sus personajes,   jóvenes que viven toda la problemática que trae 
la modernidad y la cultura traqueta que ha ido dejando el narcotráfico en Pereira. Con su 
estilo propio, Henao muestra una realidad envuelta en humor, deja ver la calidad literaria y 
el compromiso estético con el canon literario.  Respeta al lector cuando deja entre líneas 
pensamientos e ideas evitando así la degradación de lo literario al poner en la obra todo 
explícito. Hace uso de la  metáfora enriqueciendo su obra. Por lo anterior debe recordarse 
que la palabra se abre paso en otros campos de significación y como afirma Merlo la 
finalidad primaria de la LIJ es promover en el niño el gusto por la belleza de la palabra y es 
este quien le dará un significado, no es el escritor quien lo impone  
Se evidencia el dominio que el autor posee de la estructura lingüística, literaria y 
sociocultural, llegando fácilmente a los jóvenes puesto que no son ajenos a la realidad 
contada, situación que percibe y explota con gran agilidad literaria, el autor.  
Henao con su  obra ofrece al joven la alternativa de elegir y tomar postura frente a la 
realidad que le narra.  
De La conspiración urbana o los hijos del Mall, bajo los ojos de Dolores González 
Gil (1979), se podría afirmar que esta contiene la característica de calidad fundamental y 
suficiente para ganarse, así, el derecho a pertenecer a la LIJ. 
Por otro lado, existe en la región un escritor cuyo propósito es llegar al público 
infantil y juvenil, quien escribió por encargo del Instituto de Cultura de Pereira, una 
colección de seis cuentos infantiles con el objeto de dar a conocer la ciudad y acercar el 
megabús a los pereiranos,  Pablito Pereiro en la ciudad. Cuentos a los que el escritor les ha 
dado una voz narradora exterior ágil y dinámica, escrita en un lenguaje sencillo, cotidiano, 
con diálogos intercalados que recrean la narración y mantienen una buena relación con el 
progreso de la historia, al igual que las descripciones puestas con toda la intención de 
fotografiar con palabras la ciudad. 
Es esta una historia contada en tiempo lineal donde toda la ciudad de Pereira, en 
especial los sitios turísticos como monumentos, el zoológico y los parques, se constituyen 
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en los espacios recorridos por Pablito Pereiro durante su aventura, al perderse en la ciudad.  
Tiene un componente genérico de la literatura infantil, personificando cosas y animales.  En 
efecto, el niño dialoga con el perro de la casa, con las estatuas de la ciudad y los animales 
del zoológico. Otro componente de su estructura consiste en involucrar elementos 
fantásticos como la luz que debió llevar y custodiar, así como el poder hablar con los 
animales.  Es una obra  escrita con sencillez y con características evidentes de la estructura 
literaria de la LIJ (empleo de descripciones y diálogos cortos, historia lineal, fantasía, 
lenguaje cotidiano, entre otras). 
Continuando con el tema de la narrativa en Risaralda, se evidencia como el pionero y 
más importante escritor de narrativa para niños y jóvenes a Euclides Jaramillo, con su obra 
Los cuentos del pícaro Tío Conejo, resaltado en Puntos de bifurcación en la reciente 
narrativa infantil y juvenil  de Colombia, por Lucía Borrero: 
A nivel lingüístico muchas de estas narraciones recrean el lenguaje coloquial popular, 
y reflejan el ingenio de nuestras gentes y su peculiar modo de hacerle frente al 
mundo, como muestra de su relación con la problemática social colombiana. Los 
cuentos del pícaro Tío Conejo (1950) del pereirano Euclides Jaramillo son un 
interesante caso de adaptación. (pp. 588-589) 
Euclides Jaramillo en esta obra reafirma la oralidad como origen de la literatura,  
puesto que ella es el resultado de todas las noches en que Rigoberto, después de la jornada 
de trabajo, contaba historias a los niños de la casa del Patrón. Jaramillo las narra en su 
realidad actual conservando características del momento histórico, como el espíritu jocoso 
y picaresco del antioqueño, su lenguaje coloquial y popular, los regionalismos y la 
reproducción de las formas fonéticas del habla popular,-recordando que cada tiempo tiene 
su lengua literaria-,con su particular forma de hacerle frente al mundo. Es evidente que la 
intención del autor es crear una LIJ de la que carecía la región en su momento, y ello 
reafirma lo dicho por Carmen Bravo-Villasante (1990) en tal sentido: la LIJ inicia con la 
publicación de cuentos populares.   
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La narración de Euclides Jaramillo está cargada de humor, un ingrediente que no 
puede faltar en la oralidad para involucrar al público que escucha, como recurso empleado 
para bajar la tensión y expectativa que la narración genera, para lo cual recurre a la burla y 
al ingenio: 
“Tío Tigre lo miraba y lo miraba muy intrigado de ver consumir tanta agua y después 
de examinar ese animal tan extraño, con una gran curiosidad se le acercó y le dijo: 
Oiga, señor don Hojarasquín, desde cuándo no tomaba agua que traía tanta sed? 
Tío Conejo no contestó nada por el momento.  Sacó la lengua, se lamió los labios, 
hizo miñocos y se fue retirando lentamente. Cuando vio que podía correr sin peligro 
de que Tío Tigre lo cogiera, le contestó riéndose: ¡Desde que te machaqué el rabo!”  
(1941, pág. 49) 
Además, introduce en su escritura las pausas que realiza el orador para generar 
suspenso: 
Afortunadamente lo salvó su marrulla, porque si no… ¡se lo lleva el mismo diablo y 
de Tío Conejo no queda ni el pegao! 
¿Qué fue lo que pasó, Rigoberto? 
-Pues casi nada, mijitos: Que una tardecita ya con el sol de los venados... (p. 23) 
 
Desde otro nivel y dando un salto gigantesco en el tiempo, pasamos de Euclides 
Jaramillo en los años 40 a los jóvenes del siglo XXI ganadores del Concurso Nacional de 
Cuento (CNC) RCN & Ministerio de Educación Nacional. 
Se registra inicialmente a Miguel Hernández Franco de Pereira y su cuento ganador 
año 2009, Entre las ocho y las diez, estructurado en un tiempo lineal, donde el joven 
escritor le da voz narradora al personaje principal, Diana, para que cuente su tragedia. A 
pesar de lo dolorosa de la historia, esta deja en el ambiente una sensación de suavidad e 
inocencia transmitidas a través del empleo del lenguaje cotidiano y de unos diálogos cortos 
que complementan la estructura sencilla, sin saltos cronológicos en la narración. 
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Este cuento de Hernández Franco presenta como escenario un espacio abierto: la 
calle, donde se encuentra ubicado el colegio, en la que Antonio declara sus sentimientos a 
Diana y esta acción se convierte en el detonante para recordar la pesadilla vivida entre las 
ocho y las diez. El final de la historia coincide con el planteamiento de Teresa Colomer 
cuando dice que, en la nueva literatura infantil, los cuentos ya no terminan “bien”. Vale 
señalar, además, que por la forma en que está narrado y por lo que narra, este cuento logra 
despertar emociones en el lector que lo llevan a solidarizarse con los personajes. 
Igualmente destacado es el joven Daniel Eduardo Vásquez Correa de Dosquebradas, 
quien escribe el cuento La sombra, con el que gana el CNC 2010. En esta narración, el 
autor personifica a la muerte que, cargada de sentimientos, reclama ser reconocida por la 
labor trascendental que desempeña para darle sentido a la vida y para “liberar almas de 
aquellos condenados…” (p. 148).  Cuento narrado en tercera persona, de forma lineal, 
escrito con un lenguaje sencillo con el que se relata el día a día de la muerte, lo cual 
evidencia la creatividad del autor. Los hechos se desenvuelven dentro de dos espacios: el 
castillo de un hombre que está cansado de llevar el reino en sus hombros, y una población 
donde no se evidencia la modernidad, habitada por un campesino al que la muerte le dará el 
descanso que tanto desea y ha esperado. 
Entre los ganadores del CNC, que son varios en el departamento como se puede 
evidenciar en el inventario, se registra también Tic-toc, cuento escrito por Sebastián Gil 
Tamayo de Dosquebradas ganador en el año 2012. Narrador omnisciente, cuenta la prisa 
que lleva el personaje y los pasos que da, también lo que va pensando y sintiendo; da 
información suficiente para que el lector pueda imaginarlo en su campo de acción.  Desde 
el inicio, el escritor, en su narración lineal, va dando pistas para que el lector imagine que 
este personaje no va a terminar muy bien. Emplea un lenguaje cotidiano con el que 
transmite expectativa y tensión al lector.  Los hechos inician cuando el personaje va 
saliendo de la casa, pero la mayor parte se da espacialmente en la calle y el tiempo en que 
suceden los hechos no son más de 10 minutos, lo que toma el personaje en transitar de la 
vivienda hasta casi llegar al parqueadero donde tiene guardado el auto.  
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Pasando ahora a la novela Memorias de un niño que no creció, de la escritora Susana 
Henao (2003), es preciso decir que dentro de ella se evidencia el empleo de un lenguaje 
adecuado a la historia, donde cada palabra busca centrar la atención en el personaje para 
que el lector entre en la historia, acompañe y comprenda a ese personaje. La obra muestra 
una realidad contemplada desde la mirada de un niño, marginado de la sociedad porque su 
nivel cognitivo es diferente al de los niños de su edad; se evidencia la exclusión en el 
conductismo que impera en la educación colombiana cuando el niño manifiesta que 
“ninguna escuela le gusta porque no puede pararse del puesto, jugar, bailar.” (p. 24) 
La novela está dividida en ocho capítulos desarrollados en tiempo lineal.  En ella se 
especifica el contexto que rodea a su protagonista, además del nivel cognitivo del niño 
quien, con el pasar de los años hasta llegar a la adultez, conserva la mentalidad de un niño 
de seis o siete años.  Dentro de la narración, la escritora ha cedido la voz al propio 
protagonista para que sea este quien cuente su historia, con lo cual logra mayor 
verosimilitud de la narración. 
Esta novela, además, contiene una dosis alta de ternura y amor, salpicada de 
momentos de humor que le roban una sonrisa al lector.  Dentro de ella se  ordenan las 
palabras en una secuencia que busca acercar la comprensión del receptor infantil.  En 
Memorias de un niño que no creció está presente el realismo bajo la mirada de su 
protagonista, pues es él quien cuenta cómo no encaja en ciertos esquemas de educación,  
cómo es mirado por ciertos adultos que no entienden su condición diferente dentro del 
grupo; además, con las inocentes acciones que generan caos en los adultos, al contarlas, la 
escritora impregna la obra de un poco de humor.  Característica indispensable para Cerrillo 
porque desdramatiza ciertos conflictos, minimiza problemas o enfrenta realidades de modo 
diferente a lo habitual  (2007) en la LIJ.  
Es importante resaltar que a pesar de esa voz protagónica no se cae en la catarsis 
como sí es el caso de Jorge de Jesús Rodríguez Díaz en el cuento Sigo siendo Juan José 
donde es clara la descarga emotiva ante  las dificultades vividas en la infancia.  
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Susana Henao en esta novela consigue lo que Juan Carlos Merlo plantea cuando se 
refiere al uso de las palabras, al afirmar que el escritor confronta su imaginación con la del 
niño posible lector, alcanzando por la vía emotiva a comprender la cosmovisión que 
albergan los niños lectores (1980). Es un reto para el adulto escritor, usar el lenguaje 
adecuado, preciso y sin infantilismos para llegar asertivamente a los niños.  
Lo que consigue Susana Henao en su novela, no lo consigue Jorge Jesús Rodríguez 
Díaz de Dosquebradas con su cuento Sigo siendo Juan José (s.f.) ya que en él se evidencia 
la descarga emotiva ante las dificultades vividas en la infancia, reflejándose la catarsis del 
autor en la voz protagónica del relato, con lo que maneja a descubierto un fíctivo autoral  
Dentro de las treinta y nueve obras narrativas inventariadas se han escogido estas 
ocho obras comentadas, porque son ejemplo de obras bien construidas y con características 
relevantes de la LIJ.  En ellas se refleja la madurez del escritor alejándose de esas 
narraciones del siglo XVIII trilladas, entendiendo que el  mundo fantasioso de los niños va 
evolucionando; el vocabulario utilizado en ellas es un lenguaje cotidiano que el niño o 
joven identificará, comprenderá y seguirá usando posiblemente en su diario vivir.  Cada 
uno de los autores, en su estilo, logra conectar al niño a través de la lectura placentera con 
el habla cotidiana.  Estos autores no caen en el abuso de la adjetivación, sus metáforas son 
acertadas porque sugieren, transmiten sentido y sensibilidad a la obra.  
El estilo con el que fueron escritas estas narraciones se encuadra dentro del discurso 
literario puesto que no caen en el abuso de diminutivos, palabras ingenuas, remplazando la 
literatura infantil por el infantilismo literario, término utilizado por Juan Carlos Merlo 
(1980) al hablar del estilo en la literatura infantil. 
Por lo mismo, dentro del inventario realizado para este trabajo se encontraron obras 
que caen en el infantilismo literario sin apuntar a la comprensión y sensibilidad del texto, 
sino que subvaloran al lector entregándole de forma explícita todo el planteamiento e 
intención de la narración, no introducen interrogantes que susciten el deseo de saber más 
sobre los temas tratados, o de avanzar en la lectura, o de generar interés por lo que puede 
haber más allá del final.  Es decir, no dejan nada a la imaginación del lector, lo cual le resta 
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valor literario a la obra, dentro del canon que nos ocupa.  Como ejemplos de lo dicho 
anteriormente, se citan obras como La tierra del silencio y otros cuentos infantiles de 
Manira Chujfi de Corredor  y El poder del  hada azul frente a la bruja Segur de Blanca 
Cecilia Hoyos Acosta.  De ellos, los siguientes fragmentos: 
 “A una pequeña ciudad llegó una hermosa mujer,  vistiendo un elegante traje 
de color rosado con estrellitas verdes.  A todos llamó la atención su gran 
equipaje. Traía consigo una gran cantidad de sacos, al parecer, muy pesados” 
(Hoyos, 2002) 
“…y  quienes tengan corazón aprenderán que el amor abre todas las puertas, 
nos lleva a horizontes de luz,…” (Chujfi, 2005) 
Siguiendo con el objetivo de este capítulo, cual es el de clasificar por géneros las 
obras enunciadas en el inventario, observamos en el Cuadro 2 cómo la producción literaria 
poética recae en un solo escritor: Luis Jairo Henao, con siete obras que no difieren mucho 
en sus características. 
La baja producción literaria en poesía no es característica de Risaralda únicamente, 
pues esta deficiencia se da a nivel nacional y mundial. Teóricos de la LIJ como Teresa 
Colomer (1999), encuentran el mismo fenómeno dentro de sus investigaciones y señalan la 
poca atención que se le presta a este género, aduciendo que se nutre  principalmente de las 
fuentes folklóricas.  Agregando a ello que para el desarrollo de este trabajo la consecución 
teórica es amplia en narrativa más no en  poesía y teatro. 
Mención aparte merece el teórico Román López Tames  (1990), quien dedica un 
capítulo a cada uno de los dos géneros: lírica y dramática, en su obra Introducción a la 
literatura infantil, donde afirma categóricamente que sí existe y abunda la poesía infantil 
clasificándola de acuerdo con tres características: la poesía producida por adultos que se 
acomoda al mundo del niño; la poesía tradicional y popular que tiene al niño como 
protagonista y objeto (retahílas, refranes, adivinanzas, trabalenguas, juego de palabras, 
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ruedas, etc,), y la que él considera más propia, la que hacen los niños, aunque la cree 
limitada y repetida.  
Volviendo a la producción poética de Henao, se encuentran en ella elementos 
recurrentes como la luna, la noche, la lluvia, las estrellas, que explora y explota 
consiguiendo estructurar su producción con una carga de metáforas y comparaciones, 
figuras que el lector convierte en mensajes directos por las anécdotas similares a las 
experimentadas en esa etapa de la vida: 
Solicitud 
Regálame tus trenzas 
muchacha de mil amores 
para  hacer una cinta    
ondulada como tu cuerpo. 
 
Solicitud, poema publicado en su primer libro Un trazo de amor (1992), es un 
ejemplo de cómo elabora un símil dándole movimiento a un elemento como la cinta para 
compararla con las curvas del cuerpo femenino.  Como esta, se encuentran muchas más 
dentro de la simplicidad de su lenguaje pero que en conjunto muestran la frescura de la 
poesía que desarrolla desde sus inicios, y en Un trazo de amor maneja una poesía corta de  
máximo siete versos.  Esta característica fue variando en producciones posteriores, 
encontrando poemas extensos como Los vecinos saben que te amo, El informe del colegio, 
Ánimo muchacho que nada se ha perdido, entre otros.   
 
La poesía de Luis Jairo Henao está desligada del rigor tradicional en la medida del 
verso y  la rima para conseguir  un ritmo dado por la repetición de palabras clave, formando 






LA ESQUINA DE NUESTRO AMOR 
 
Esta noche cuaderno serás mi cómplice, 
cuando él detenga el tiempo 
en la esquina de mi cuadra; 
por mi ventana entrará el aroma de su cuerpo 
y el sonido de su silbar. 
Yo estaré detrás de una mentira 
única puerta para salir a su encuentro. 
Esta noche cuaderno, 
esta noche, serás mi cómplice. 
 
La esquina de nuestro amor pertenece a su libro de poemas Canción temprana 
(1996); es un poema que refleja el ritmo del pensamiento. Su estructura consta de 
repeticiones: esta noche cuaderno, esta noche, que le dan  ritmo sintáctico orientando el 
poema hacia un fin con sentido propio. De igual forma, va desplazando las emociones a 
través de las conexiones sintácticas.  
 
Son recurrentes en la obra de Henao los poemas que cuentan historias de jóvenes en 
su contexto escolar o de la calle -característica también de su narrativa-, como se observa 
en el poema anterior; palabras como cuaderno, esquina, noche, ventana, aroma, entre otras 
cotidianas del lenguaje escolar. 
 
Como se puede observar, en la obra poética infantil y juvenil de Henao hay 
elementos fonéticos, morfológicos, sintácticos y el uso estilístico del lenguaje que aportan 
calidad estética a su producción literaria, y que a la fecha lo convierten en el escritor más 
prolífico e importante de la LIJ risaraldense en términos de poesía para adolescentes, lo  




Para dar por terminado este capítulo, se aborda el género dramático, teniendo en 
cuenta que dentro de toda la pesquisa solo se halló una obra, como lo refleja el Cuadro No. 
3: El invasor, escrita por Jairo Santa, ahora radicado en Bogotá.  Si la poesía tiene poca 
producción, definitivamente el género dramático carece de ella, salvo la excepción 
mencionada, pues lo que se encuentra en Risaralda son expresiones teatrales basadas en 
adaptaciones de obras dramáticas clásicas u obras narrativas. 
 
En este género se presenta una problemática mayor, puesto que la teoría literaria va 
direccionada al teatro no a la producción dramática. Román López Tames (1990) en 
Introducción a la Literatura infantil,  dedica todo un capítulo al teatro, mas no a la 
producción dramática; relaciona el teatro con el juego, movimiento y gesto más que con la 
palabra.  Teresa Colomer (1999) lo reafirma en su libro Introducción a la Literatura 
infantil y juvenil, expresando que el teatro se vincula con la dramatización de textos 
narrativos de origen y con los juegos de improvisación infantil.  
 
Ahora bien.  En cuanto a El invasor de Jairo Santa, publicada en Teatro infantil 
(1989), una antología de obras dramáticas elaborada por Heladio Moreno Moreno y 
publicada por la Editorial Magisterio Colección Aula alegre, en 1989, fue concebida para 
ser representada bajo la expresión artística del mimo.  Está escrita para cualquier tipo de 
espacio: cerrado, semicerrado  o abierto; no tiene lenguaje verbal, consta de un único acto 
con las acotaciones pertinentes a personajes, vestuario, espacio  y objetos.  Se desarrolla en 
diecinueve acciones  cargadas de humor pero con uso de palabras y expresiones un tanto 
elevadas para los conocimientos del niño lector (circunspecto, escrutado, indolencia, 
deglutir).  
 
Los personajes son dos mimos, el invasor sentado en una banquita del parque y el 
otro mimo que llega con un periódico bajo el brazo y un pan en la mano, se sienta en la 
banquita, se dispone a leer y el invasor inicia un acercamiento intimidante para leer el 
periódico del otro mimo; en acciones con ese objetivo se desarrolla el acto hasta que el 
invasor se queda con el periódico y el pan, además.  
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Es una lástima que el autor no tenga un registro de sus obras escritas para niños y 
jóvenes, pues aduce que en el momento de escribirlas vivía en la capital risaraldense y no 
acostumbraba llevar archivo de ello, por lo tanto no hay más publicaciones suyas dirigidas 





































4.  PANORAMA TEMÁTICO 
 
Dentro del avance del presente trabajo, después de seleccionar algunas obras por género y 
comentar sus características, como se hizo en el capítulo anterior, en este se comenta la 
temática existente en la producción de LIJ risaraldense, complementando así un panorama 
de nuestro tema de interés. 
Dentro del género narrativo se encuentra diversidad temática: folklor, fantasía, 
realismo, ecología,  historias divertidas, otras dolorosas que llevan al lector a transitar por 
sus propias experiencias, encontrando personajes con los que se identifica.  
Empecemos por dos autores que fundamentan su obra en la oralidad, a pesar de que 
uno pertenece al siglo XX y el otro escribe en el siglo XXI. Hablamos en el primer caso  de 
Euclides Jaramillo, quien lleva a la escritura lo escuchado en su infancia, por boca de 
Rigoberto, un trabajador de la finca que todas las noches contaba historias a los niños del 
patrón. Su obra involucra un personaje relevante en la herencia del folklor africano, el 
conejo, que valiéndose de su ingenio vence a los  contendores, más fuertes y grandes que 
él, como tío tigre y tía zorra.  Estos personajes pintorescos cuentan historias que reflejan, ya 
no el folklor africano originario, sino su adecuación a  cuentos populares de una región 
determinada, en este caso, la región cafetera con toda la carga de la cultura antioqueña, de 
aquellos emigrantes que fueron haciendo camino y fundando pueblos en la región.  
La temática de Los cuentos del pícaro Tío Conejo, de Euclides Jaramillo, guarda la 
semblanza de los personajes de aquellos cuentos folklóricos de otros continentes, pero las 
anécdotas y el contexto de las situaciones son muy colombianos, antioqueños para ser 
exactos.  Jaramillo involucra vocabulario, términos y dichos propios de la región y de la 
época en que él los escuchó: patecera, jíquera, bambuco, caragualo, platanillo, montañero, 
ñuco, etc. Lo que sí conserva esta literatura son las narraciones de las aventuras de un 
pícaro conejo que busca proteger al indefenso del fuerte mediante astucia, agregando burla 
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y humor al relato. Por grande y fuerte que sea su contendor, Tío Conejo siempre sale bien 
librado de cuanta aventura emprende.  
Mientras que Euclides Jaramillo escribe su obra fundamentada en la oralidad,  
expresando la nostalgia que siente al recordar la niñez y la vida campesina, Carlos Vicente 
Sánchez involucra la oralidad por su evidente habilidad de cuentero, aspecto que se refleja 
en La leyenda del gordo Sisas y otros cuentos de La Pradera, Las cinco noches del olvido y 
Pablito Pereiro en la ciudad, esta última  escrita por encargo del Instituto de Cultura de 
Pereira. 
Pablito Pereiro en la ciudad es una colección de seis entregas donde resulta 
evidente el contexto de la vida moderna, puesto que se muestra la ruptura con la vida 
campesina para fotografiar lo urbano. El origen de su temática se encuentra  en un 
acontecimiento: por descuido, Pablito se le pierde a la mamá, hace un recorrido por la 
ciudad, menciona los sitios emblemáticos hasta reencontrarse con la familia.  Este es un 
tema particular porque guarda como objetivo dar a conocer la grandeza de la ciudad, y para 
ello se vale de ese hilo conductor que es el recorrido del niño perdido, quien va 
describiendo cada uno de los sitios por donde pasa, enalteciendo además, el civismo que 
caracteriza al pereirano. 
Recordemos que la obra literaria es interdisciplinaria, pues en su discurso 
encontramos lengua, literatura, vida y sociedad, tanto en su plano de expresión como en el 
de contenido, así lo afirma Cervera (1990). Pensando en ello, es preciso decir que en el 
inventario de la LIJ risaraldense se encuentra un grupo de escritores dentro de cuya 
producción no es posible encontrar un reflejo de la sociedad actual, ni mucho menos un 
conocimiento de las formas de ser y de pensar de los niños y jóvenes de hoy, con nuevas 
preocupaciones sociales. 
Dichos autores, apropiados de la literatura del siglo XVIII, producen obras que 
dejan de lado el principio estético para centrarse en el principio pedagógico o didáctico, 
siendo vulnerables a una instrumentalización con fines determinados, como sucedía en 
épocas pasadas, en los inicios de la LIJ.  Obras  para niños buenos donde vencerá el bien 
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sobre el mal, donde los personajes son hadas, brujas, magos, montañas, bosques, colores 
brillantes y es la varita mágica la que da  solución a los conflictos creados.  
Una de estas escritoras mencionadas es Blanca Cecilia Hoyos Acosta con El poder 
del Hada Azul frente a la bruja Segur, narraciones en las que la carga didáctica trata de 
llevar a todos los niños por el camino del bien, creando la dualidad bien/mal en sus 
personajes: el hada Azul y la bruja Segur.  Dentro de la narración se encuentra también el 
deseo de evangelización, religiosidad,  autoestima, tesoros escondidos en el Ser.  La autora 
centra tanto su intención en esta temática que se olvida del lenguaje literario, entregando al 
lector unas pautas de vida explícitas que parecen más un adoctrinamiento envuelto en 
personajes fantásticos del siglo XVIII, mal construidos y traídos al siglo XXI sin ninguna 
adaptación.  
Bajo esas mismas características temáticas escribe Manira Chujfi de Corredor con 
La tierra del silencio y otros cuentos infantiles; Manuela Fernández Agredo con Mis 
primeros cuentos infantiles y sus valores  y Quiero ser un ángel. Importante aclarar que 
ésta última es una niña que viene escribiendo desde los siete años y que la temática de  su 
producción literaria  a tan corta edad, encierra la visión con la que le han enseñado a mirar 
el mundo;  es el reflejo de su formación académica y religiosa; agregando que ésta última 
involucra en su trabajo la temática ecológica, lo que la hace de actualidad.  
La LIJ risaraldense, al igual que la LIJ colombiana, no ha sido un fenómeno cultural  
de trascendencia, surgido con fuerza ni se ha venido desarrollando como una manifestación 
donde se pueda ubicar un conjunto de obras que cumplan las características de un 
movimiento o escuela literaria.  Así, en el Departamento de Risaralda  aparece Euclides 
Jaramillo con su obra tratando de dar inicio a la producción literaria infantil.  Pasan muchos 
años antes de que aparezca un escritor con temáticas, lenguaje propio y la intención de 
dirigirse a este público en particular. 
Después de comentar la obra de Euclides Jaramillo como precursor de la LIJ y las 
obras de aquellos escritores que se quedaron con la imaginación de la infancia del siglo 
XVIII, se registran a continuación las obras que han evolucionado en su temática 
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vinculando la realidad nacional, la vida escolar, la problemática social, haciéndolo con 
mayor o menor calidad literaria.  Aquí vale la pena recordar que existen dos posturas frente 
a la temática referida a la realidad: están los críticos tradicionales y conservadores que 
insisten en suprimir la crueldad y la violencia de la literatura, y la otra corriente moderna 
que aconseja difundirla porque muestra el diario vivir al lector, quien aprenderá de las 
situaciones difíciles y podrá superarlas.  
En la LIJ risaraldense se encuentran escritores como Jairo Henao, que actualizan la 
temática de la LIJ, puesto que representan el mundo de sus lectores, habitantes de una 
sociedad posindustrial, urbana, modernizada, con la cultura del consumismo y todos los 
problemas sociales de la actualidad, escribiendo obras con temática  realista que sitúa la 
ficción en el contexto de sus lectores (público infantil y juvenil).  
Jairo Henao en su obra narrativa titulada Matrícula condicional (2006), ubica los 
hechos en el ambiente escolar y en las calles de un barrio, cuyo contexto brinda a la 
juventud inseguridad, drogas y delincuencia.  Los personajes son jóvenes estudiantes como 
Julieta, quien vive con su familia, un ejemplo de las familias disfuncionales compuestas por 
abuela y tíos; madre y padre no hacen parte de este núcleo familiar.  El padre fue asesinado, 
por involucrarse en negocios ilegales y la madre la abandonó 
El autor deja que la voz del personaje narre la realidad vivida por muchos jóvenes, 
muestra a través de ella cómo ha desaparecido la familia compuesta por papá y mamá, 
donde la figura femenina se dedicaba a la formación en valores de sus hijos. En cambio, 
narra cómo Julieta aprende antivalores desde su casa. Aquí desaparece la abuela que en 
distintas literaturas se dedica a contar historias a sus nietos; en este caso ella, la abuela, 
hace parte de los antivalores que le sirven de ejemplo a Julieta puesto que toda la familia 
está inmersa en el mundo del narcotráfico, y lo principal es el dinero obtenido a toda costa, 
porque suponen que  genera “bienestar”.  
Son realidades crudas, fuertes, que como menciona Teresa Colomer (1999), su 
descripción se denomina “realismo crítico” provocando polémica entre mediadores puesto 
que no lo consideran conveniente por el grado de angustia y desesperanza que traen consigo 
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y no deben ser leídas por el público infantil y juvenil puesto que ya llegará el momento para 
ello, en la adultez. Posición que no se comparte porque no es el único foco de violencia, 
pero sí el único que quieren evitar por encima de los medios masivos de comunicación. 
Dentro de Matrícula condicional se abordan temas pertenecientes al contexto del 
adolescente estudiante como la práctica del fútbol, las  riñas que conlleva el hecho de que 
haya un ganador y un perdedor y los amoríos entre jóvenes, contados en un lenguaje 
popular, propio de sus protagonistas, al que se le agrega un poco de humor. 
“Es que esos manes de once no les gusta perder.  Ellos siempre se han creído los 
dueños de este coco conmigo a lo bien van a tener el tropel… “ (Henao, 2006) 
 “El que se las pica de jefe, una versión pésima y maltrecha de la bruja Verón, me 
dijo, señalándome con su dedo índice, que había mandado a enterrar mi nombre en un 
matero al lado de los sanitarios.” (Henao, 2006) 
La homosexualidad es otro de los temas que no escapa a la mirada del escritor Henao. 
La involucra en el cuento Tan diferentes nuestros cuerpos pero tan exactos, dándole voz 
narradora al personaje homosexual, quien cuenta cómo va identificando sensaciones que no 
había experimentado antes cuando observa a Héctor Fabio. El personaje está vestido de 
fortaleza, pues a pesar de lo difícil de la situación la enfrenta con valentía y deja implícito 
un mensaje sobre la hipocresía que existe en la sociedad que lo rodea. 
Empleando el mismo tipo de narrador, en otra historia, Henao cuenta sobre la vida de 
aquella estudiante que creyó en las promesas de su novio y quedó no solamente 
embarazada, sino llena de rabia y odio, porque entiende que la historia de su mamá se está 
repitiendo en ella misma: “A estas alturas de mi vida no conozco al señor que es mi papá ni 
quiero conocerlo porque debe ser también un hijueputa como ese pelado”.  (Henao, 2006) 
Asimismo, asuntos sociales como la delincuencia y la drogadicción están presentes en 
la vida de algunos de los jóvenes estudiantes, personajes de los cuentos de Jairo Henao, 
como en El parche; en este cuento se pone de manifiesto que son fenómenos que no 
escogen estrato social, se viven  en el barrio popular, también en las unidades residenciales 
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–evidenciando además, el cambio urbanístico de la ciudad-.  Un chico cuya única familia 
son sus tías y hermanas se ve tentando por el dinero y acepta la propuesta de sus “amigos” 
en la unidad, para delinquir.  Inicia su vida delictiva cometiendo hurtos hasta llegar al 
secuestro.  Asistir al colegio se convierte en una forma de disimular sus verdaderas 
acciones.  En la narración el autor deja ver el alma del personaje -generando sensibilidad 
literaria-, se introduce en su interior para mostrar que es un muchacho herido por el 
abandono de la madre, quien prefirió a otro hombre que a sus hijos.   
“A mi madre le aprendí lo de robar, ella se robó el amor que me tenía que dar y se lo 
regaló a un man que nada tenía que ver con el tropel de la familia.  Esa herida me 
duele más que los balazos que me pegaron” (Henao, 2006). 
La conspiración urbana o los hijos del Mall dibuja también diversas problemáticas de 
la juventud, pero narradas desde un centro comercial donde se funden todas las situaciones 
por las que pasan sus protagonistas; allí encontramos jóvenes involucrados en narcotráfico 
y prostitución infantil. Es importante destacar además que a través de esta historia, el 
escritor recurre a la memoria histórica para recordarle al lector cómo una ciudad pequeña, 
Pereira, fue convirtiéndose en una urbe compleja y caótica. 
Puede decirse que Jairo Henao, el escritor, le ha apostado a situar la ficción en un 
contexto semejante al de sus lectores, volviendo sobre los problemas sociales de la 
juventud, desde la óptica de quienes los están viviendo, los jóvenes, sin la necesidad de la 
advertencia moralizante. 
Puede señalarse también que deja sensaciones de culpa en los adultos y en el sistema 
educativo, específicamente en los docentes, por la falta de comprensión, actualización y 
contextualización de los temas relacionados con las problemáticas a las que se enfrentan los 
niños y jóvenes de hoy. Marca con su temática la LIJ realista del Departamento de 
Risaralda, que bien puede trascender lo local sin perder el contexto, pues los problemas 
sociales de la juventud en esta ciudad son los mismos que ha venido generando la 
modernidad con su urbanismo a nivel nacional.   
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Pasando a otras obras y otros autores, dentro del corpus del trabajo se encontraron 
títulos como Tití, dinero y muerte, Diana traición y dolor, del escritor Omar López 
Morales; y Destino de Gloria escrita por Gilberto Henao Marulanda. Tres obras que tienen 
características de la LIJ enmarcadas en la temática realista. Ambos escritores cuentan con 
buenas historias en sus manos pero no logran ficcionar la realidad, pues no se encuentran 
dentro de ellas palabras mágicas cargadas de simbolismo  que lleven al lector a ese mundo 
creado por el narrador. No hay composición de metáforas, símiles y demás figuras bien 
logradas que puedan denominarse lenguaje literario; en cambio, se encuentra una carga de 
adjetivación innecesaria, historias  planas con un discurso sesgado por la formación 
disciplinar del escritor. En el caso de Henao Marulanda se observa en la narración su 
formación militar: 
“…un día en que hacía un seguimiento a dos presuntos guerrilleros en el casco 
urbano, perdió contacto con otro suboficial y decidió seguirlos solo; hasta salir del 
pueblo, donde los dos subversivos aprovechando la maraña se escondieron, esperando 
al suboficial y lo asesinaron.  Otro gran hombre, otro valiente soldado había muerto.” 
(Henao, s.f.) 
“…Este era solo uno más de los combates donde Gloria participaba, uno más donde 
habían muerto siete colombianos y habían quedado tres gravemente  heridos, todos 
ellos hombres valientes que hoy habían muerto y quedado heridos en cumplimiento 
de la noble misión del Ejército nacional de Colombia que no era otra que 
“salvaguardar la vida, honra y bienes de todos los colombianos” a las pérdidas 
humanas que era lo más importante para el ejército se sumaban las  pérdidas 
materiales,…” (Henao.  s.f.) 
Por otro lado, Destino de Gloria, con una voz narrativa en tercera persona, muestra 
cómo es engañada y reclutada por la guerrilla una niña de catorce años, buena estudiante y 
de familia campesina, tema recurrente en el diario vivir colombiano. 
Al igual que el tema tratado en Diana, traición y dolor (2010), donde la mamá de la 
protagonista es una prostituta dedicada a beber todo el día y a trabajar en la noche, vende la 
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virginidad de su hija al tendero del barrio, terminando la niña envuelta en el mundo de la 
pornografía infantil. López Morales, el autor, usa el diálogo para mostrar todo el acontecer 
de la historia, faltándole construcción, ficción y lenguaje literario.  Emplea en su estilo un 
lenguaje corriente sin apuntarle a lo simbólico, al goce estético, a la comprensión y 
sensibilidad literaria. Fenómeno idéntico se registra en su otra obra Tití, dinero y muerte 
(s.f.) donde el protagonista cuenta toda su vida como sicario.  
En definitiva, considera la autora de este trabajo que estos dos autores regionales 
dejaron ir de entre sus manos historias interesantes; no acertaron en  darle el tono a la 
narración, el cuidado en los rasgos estilísticos, porque son textos que no generan suficientes  
emociones en el lector y no permiten disfrutar estéticamente de lo narrado  
Volviendo al inventario realizado durante este trabajo de investigación, se rescata un 
autor, Carlos Vicente Sánchez, con sus obras Las cinco noches del olvido y La leyenda del 
gordo sisas y otros cuentos de La Pradera. Es este un escritor claro en su intención de 
escribir para el público infantil y juvenil, cuya característica más destacada, como se 
mencionó antes, es la presencia de la oralidad dentro de sus narraciones. En Las cinco 
noches del olvido, la oralidad se encuentra en la anciana que recorre la ciudad y descubre a 
la joven, supuestamente abandonada por su padre, quien la escucha, cree y da sentido a su 
historia; el autor elabora un juego en el que se mezclan la realidad, el recuerdo, la memoria 
histórica y la fantasía.  Dentro de la realidad que toca se encuentra la conformación de 
familias disfuncionales como una de las consecuencias del fenómeno de la violencia 
generalizada en nuestra sociedad, donde las consecuencias recaen sobre la adolescente 
protagonista; el autor trata problemas urbanísticos que surgen ante el inminente crecimiento 
de la ciudad y su afán de modernización, lo mismo que el tema de las invasiones urbanas 
generadas por el desplazamiento de la población rural.  
Carlos Vicente Sánchez mezcla, funde una variedad temática tratando de sacar 
adelante la historia con el manejo de un hilo conductor –la historia contada por la anciana, a 
la  joven-. Hay algo que sobresale, y es la nostalgia que puede generar la modernidad en 
algunos habitantes, más ligados a la tradición: “…Un letrero cuelga de su cuello. “A mi 
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pueblo se lo tragó la ciudad y yace bajo este centro comercial”.  De su cuerpo de trapos 
siguen cayendo hojas, como si desangrara de verdades”. (Sánchez, 2010). 
Vimos desde arriba de la montaña la extensa pradera, ahora poblada por casas y una 
enorme fábrica de galletas, atravesada por avenidas y por barrios que se construían al 
lado de las quebradas, vimos los estragos del tiempo y del progreso sobre aquel 
paisaje antes sagrado. (Sánchez, p. 37) 
 
El autor desarrolla dicha variedad temática empleando un agradable y bien construido 
lenguaje literario involucrando rasgos estilísticos. Por ejemplo, se encuentran metáforas 
mediante las cuales dibuja la delincuencia en la que cae diariamente la juventud 
acompañada de la complacencia de los padres: “…y los muchachos salían  en sus motos a 
trabajar en las noches, para regresar perfumados de sangre, gasolina, pólvora. Cargados de 
electrodomésticos nuevos, ropas con olor a vanidad y a secretos de ciudad”. (Sánchez, p. 
160) 
De otro lado, La leyenda del gordo sisas y otros cuentos de La Pradera también 
contiene rasgos de oralidad. En este caso no es la abuela quien recoge a sus nietos para 
contarles historias, sino el tío andariego lleno de experiencias acumuladas en su andar por 
la vida: “Esa historia me la contó una tarde en el lago, mi tío José, quien era andariego, 
cuentero, guaquero y trazador de sueños. Yo te la cuento a ti, para que nunca la olvides”.  
(Sánchez, p. 35) 
Finalmente, vale decir que Carlos Vicente Sánchez es un escritor que recopila la 
oralidad de la región en sus cuentos, en los que el lector encuentra una mezcla entre ficción 
y realidad; hechizo, humor y nostalgia ante la inminencia de la modernidad. 
Pasando a otra obra registrada en las fichas del Capítulo II, donde se identificaron las 
obras pertenecientes a la LIJ risaraldense, se encuentra la novela Memorias de un niño que 
no creció de la escritora Susana Henao, quien le da voz narradora a Esteban, el 
protagonista, un niño con problemas cognitivos que cuenta su diario vivir.  Es evidente la 
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fuerza interior en el narrador con la que, de forma lineal, va llevando al lector por el 
recorrido de su cotidianidad, encontrándose con momentos jocosos y situaciones que dejan 
entrever la condición humana, como el hecho de tratar de sacarle provecho a un chico con 
dificultades; no pasa por alto la autora una crítica al sistema educativo que no da cabida a 
niños con este tipo de dificultades, y son los padres quienes deben luchar por todos los 
medios para ayudarlos a desarrollar habilidades físicas o mecánicas mediante diferentes 
tipos de estudios, cursos, terapias, en fin.   Sin embargo, la historia deja ver que el 
protagonista es un niño alegre, que no tiene conciencia de su ser diferente pero que sí siente 
que son los otros los que lo miran diferente.  
En el desarrollo de la temática, la historia de vida de un niño con dificultades 
cognitivas, Susana Henao recurre a la estética literaria necesaria para compenetrar al lector 
con la historia. Para enaltecer esta característica hay que mencionar que a lo largo de la 
narración se desliza la sensación de felicidad y amor por la familia y amigos de parte del 
protagonista, aspecto que contribuye a darle verosimilitud a la voz narrativa; en ningún 
momento se siente que el personaje realiza el ejercicio de una catarsis, fenómeno que sí es 
evidente en el cuento Sigo siendo Juan José  de Jorge Rodríguez Díaz, quien en su escritura 
ha dejado descargar toda su tristeza y pesar por la vida que le tocó vivir.  
“Soy un hombre enseñado a cargar la cruz de la derrota, pero también: capaz de 
construir con ella el OBELISCO DE LA VICTORIA”.  (Rodríguez, s.f.) 
Recordemos que para Juan Carlos Merlo la literatura es goce estético y nunca catarsis 
para adultos. (Merlo, 1980) 
Memorias de un niño que no creció es una novela corta que en ningún momento se 
podría denominar psicológica, porque su protagonista no está viviendo conflicto 
psicológico alguno; su actuar es el de un niño que evidencia ciertas diferencias con los 
demás y el hilo conductor de la novela no es precisamente esas diferencias sino su diario 
vivir.    
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Caso contrario se presenta en la obra Colombianito, escrita por Dagoberto Salazar 
Santa, novela que cuenta la cotidianidad de Colombianito, el protagonista. La voz narradora 
(tercera persona) deja ver cómo, desde las primeras líneas, el protagonista, un adolescente, 
es rodeado siempre de hechos que tienen que ver con muerte y tragedia, siendo él la razón 
de las muertes que lo rodean ante una circunstancia aparentemente justa.  Si se va más allá 
del hecho, de la anécdota, se puede observar cómo se ha ido describiendo el temperamento 
de Colombianito, quien resuelve  los conflictos  con violencia y la muerte de quien no está 
de su lado. Ya en sus últimos días, se narra la necesidad de  asistencia  profesional para 
dominar sus reacciones violentas.  Ello hasta encontrar la muerte de forma absurda.  
El corpus de este trabajo lo conforman, además, tres cuentos escritos por jóvenes 
adolescentes que no superan los dieciséis años. Ellos son Miguel Hernández Franco con el 
cuento Entre las ocho y las diez; Daniel Eduardo Vásquez Correa con La sombra y 
Sebastian Gil Tamayo con Tic-toc.  La calidad literaria de estos cuentos contradice la teoría 
de Rocío Vélez Piedrahita (1991), quien considera que la producción literaria de los niños  
no se puede considerar LIJ por su falta de conocimiento. Mientras que los jóvenes 
risaraldenses  mencionados han construido tres muy buenas narraciones resaltadas ganando 
el CNC. 
Entre las ocho y las diez es una historia que se sumerge en la cruda realidad que vive 
mucha parte de la población infantil en Colombia y en el mundo, y que se corresponde con 
el abuso sexual por parte de sus mismos familiares.  Violencia intrafamiliar que no siempre 
es denunciada, siendo el caso de Entre las ocho y las diez, donde la menor de edad 
protagonista a solas vive su tragedia, la que le quita la posibilidad de vivir un amor 
adolescente.  Dentro de su inocencia, ella se cree culpable de lo sucedido y la mamá y el tío 
que comete el acto son los que están actuando bien.  Es un hecho de abuso sexual y 
psicológico contra la niña: “…Mi tío Mael me enseñó a jugar el “mete-mete”. ¡Maldito 




Por su parte, Daniel Eduardo Vásquez Correa en su cuento La sombra, aborda una 
temática que actualmente es recurrente en los escritores adultos, estamos hablando de la 
muerte. El título es una metáfora y muestra en la narración el lado que nadie tendría en 
cuenta al referirse a ella: elabora una personificación en la que la muerte manifiesta su 
tristeza y cansancio por el oficio que desempeña, pues nadie agradece su gran labor al 
brindar descanso a aquellos que viven en agonía y penuria, y que la desean directamente: 
“…Ella misma se lo pregunta mientras cumple con su deber: liberar las almas de aquellos 
condenados a vivir en agonías y penurias,…” (Vásquez, 2010) 
La muerte en su camino lento y sin afanes encuentra a un anciano que agradece su 
presencia, lo que la reconforta un poco sin que con ello logre desaparecer toda la tristeza 
que la embarga, a pesar de saber que su trabajo es bueno:  
“La muerte detiene completamente su acción, por fin, después de tanto tiempo, 
encuentra un gesto de agradecimiento. 
_ Gracias, aunque tengo miedo, sé que todo estará mejor_ dice nuevamente aquel 
campesino” (Vásquez, 2010). 
El tercer cuento, Tic-toc, escrito por el joven Sebastián Gil Tamayo de Pereira es una 
historia que narra una escena cotidiana y repetitiva en el diario vivir, el afán con que vive el 
ciudadano común y corriente, con la diferencia de que este, termina de forma trágica.  Otra 
vez encontramos a la muerte como temática en historias contadas por jóvenes.  En este 
caso, la muerte bajo la mirada trágica en que se suele ubicar, presentada como 
acontecimiento, no como personaje como en el caso de La sombra.  Es el desenlace de la 
carrera contra el tiempo que tiene el personaje. El tiempo en el que transcurre la acción no 
son más de diez o quince minutos en los que el escritor genera tensión a medida que cuenta 
lo vivido e imaginado  por el personaje en el transcurso a pie, de su casa al parqueadero, 




Estas tres últimas narraciones escritas por jóvenes contienen una amplia carga de 
realismo en el que se mezcla la ficción para producir finalmente un texto literario.  Jóvenes 
que evidencian la trascendencia literaria del siglo XVIII cargada de fantasía, magia y 
didactismo.  Más bien, en sus estilos, se alejan de los clásicos infantiles y acogen la 
literatura que cuenta realidades que envuelven su contexto.  
Para concluir, se puede observar en este Capítulo cómo la LIJ risaraldense, a través 
del tiempo, se ha visto atravesada por diferentes temas, empezando con el cuento popular 
de Euclides Jaramillo en la década de los años 40 del siglo XX, donde hace un recorrido 
folclórico por la región.  Después de su producción hay un vacío literario extenso, pues 
hubo que esperar hasta la década de los años noventa cuando Luis Jairo Henao empieza a 
publicar poesía infantil y juvenil con la temática de la vida escolar, amores de adolescentes 
y su cotidianeidad, con toque realista.  
Avanzando en el tiempo, superada la primera mitad de esta década, Henao publica su 
primera obra narrativa, La abuelota (1996),  y de ahí en adelante, durante el nuevo siglo, su 
producción literaria registra algunos títulos más.  Se registran también autores como Carlos 
Vicente Sánchez, Susana Henao y los ganadores del Concurso Nacional de cuento, CNC, 
donde el departamento de Risaralda ha tenido excelente participación. 
         Escritores que han tenido en cuenta la ciudad empleándola como fuente de 
información, leyendo su dinámica,  la migración del campesino la transformación del 
paisaje urbano, su espíritu libertario simbolizado en el Bolívar Desnudo, recordando sus 
ancestros fundadores de esta Villa de Cañarte que dejaron un legado cívico  y están, ellos,  
representados en esculturas como El Prometeo y el Bolívar Desnudo en la que Rodrigo 









5.  CARACTERIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL  EN RISARALDA 
A la literatura infantil y juvenil risaraldense no se le ha otorgado, hasta la fecha, un 
reconocimiento importante como para plantear que existe un canon relevante ante los ojos 
de la crítica literaria, tampoco ante los ojos de los lectores, evidencia de ello es que las 
obras terminan siendo parte del inventario de la “Librería Roma” –ventas de segunda- y son 
las de menor circulación. Al inicio del presente trabajo de investigación se consideraba casi 
negativa la respuesta a la hipótesis: “Se busca encontrar, hipotéticamente, suficiente 
producción literaria en Risaralda dirigida a niños y jóvenes partiendo del supuesto de que sí 
hay literatura infantil y juvenil.” 
Para encontrar esa respuesta, el desarrollo de este trabajo fue programado por fases; 
la primera consistió en el trabajo de campo, visitar cada municipio del Departamento  de 
Risaralda e indagar allí sobre la producción literaria publicada dirigida a niños y jóvenes, 
obteniendo así material para analizar. La segunda fase fue la lectura y análisis de las obras 
encontradas, para indagar por los contenidos que guardan características propias de LIJ, 
para hacerlas parte del corpus.  A medida que se lee cada publicación, el panorama se va 
aclarando porque surgen cada vez más obras publicadas pertenecientes a la LIJ. La 
consideración de creer negativa la respuesta a la hipótesis desaparece por completo, porque 
a medida que el proceso avanza, el corpus crece evidenciando la  certeza de la existencia de 
la LIJ risaraldense y, por tanto, evidenciar el inventario de la misma. Entre la primera y 
segunda fase se realizó la consulta y elección de los teóricos a seguir. Teniendo toda la 
teoría y el corpus se puede afirmar que la tercera fase fue la producción de cada capítulo.  
Mientras que Irene Vasco en su artículo Literatura para niños en Colombia: en 
busca de un lenguaje propio, afirma que la LIJ colombiana emergió en la década de los 80, 
en Risaralda se puede afirmar que hasta esa fecha no pasaba nada con la LIJ, excepto la 
obra de Euclides Jaramillo Los cuentos del pícaro Tío Conejo, publicada en la década de 
los 40, que ganó mención honorífica en el concurso de Cuento Infantil abierto por la Caja 
Agraria, en 1941 y de la cual se conocen tres ediciones. 
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Estas consideraciones anteriores confirman lo expresado por la escritora Cecilia 
Caicedo de Cajigas en su libro Literatura risaraldense, cuando dice que la LIJ es una 
cantera despoblada de autores que la cultiven en los últimos tiempos (Caicedo, 1988).  
Hubo que esperar hasta los años 90 cuando aparece Luis Jairo Henao Betancur con una 
publicación, artesanal, Un trazo de amor, producción lírica compuesta de poemas cortos de 
libre estructura donde se apropia de los amores adolescentes como temática, mediante la 
simpleza del lenguaje y ensoñación de sus palabras: 
En movimiento  
Quédate allí 
en un rincón de mi alma. 
Quédate allí 
aunque sea en forma de recuerdo  
(1992) 
 
A partir de esta publicación, Luis Jairo Henao B. inicia su carrera como escritor 
para niños y jóvenes, moviéndose entre el género narrativo y el lírico, como se demuestra 
en el Inventario elaborado en el Capítulo II.  Durante los noventa publicó cinco títulos, 
entre los que se destaca la novela La abuelota, en 1996. Inicia el nuevo siglo con la 
producción de La última hoja de cuaderno (2000), donde es evidente la mimesis que lo 
acerca a la obra poética La alegría  de querer del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, 
como en: 
TAREA INCOMPLETA 
Esperaré sentado al frente del décimo B 
con la sospecha de alguna tarea inútil 
para verte llegar con tu sonrisa nueva  
y me pedirás entonces que te ayude  
y seré de nuevo viento 





En la segunda década del siglo XXI, Henao cuenta ya con once obras publicadas.  
Con la última, La conspiración urbana o los hijos del Mall, del año 2013, gana el Concurso 
de Escritores pereiranos de ese mismo año 2013, versión cuento, organizado por el Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira. 
 
Luis Jairo Henao Betancur es un escritor pereirano dedicado a la academia y la 
investigación quien ha dedicado gran parte de su tiempo a la escritura dirigida a niños y 
jóvenes, ha demostrado en estas tres décadas su maduración como escritor tanto en su 
estructura como en su temática. Recopila en su obra lírica, poesía que evidencia el 
enamoramiento juvenil, romances entre cuadernos, lápices y a escondidas de papás y 
profesores; mientras que en la narrativa se evidencia un giro hacia los temas realistas sin 
dejar perder los personajes jóvenes, enamorados que viven en una sociedad atrapada por  la 
cultura urbana del  consumo, agregando que el escritor deja en sus escritos la nostalgia de 
aquella ciudad pequeña sin complicaciones ni problemas sociales. 
 
A pesar de que la LIJ risaraldense no ha logrado trascender en el panorama 
nacional, resulta importante mencionar tres logros de este escritor: el primero, lograr la 
publicación de sus obras en una región donde la industria editorial no es de relevancia; el 
segundo, el premio regional alcanzado con su última producción y el tercero, trascender el 
espectro regional con la publicación de su obra Canción temprana, dentro de la colección 
“MAGISTERIO”, de circulación nacional, lo que implica que su obra puede llegar a niños 
y jóvenes, al aula de clase, de cualquier parte del país.  Es de destacar que este autor 
comparte colección en la editorial mencionada, con Evelio José Rosero Diago, Andrés Elías 
Flórez Brum, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Emilia Ayarza, entre otros.  
 
La tarea del escritor Luis Jairo Henao dedicado en la década de los 90 a escribir  un 
nuevo capítulo de la literatura risaraldense, fue una lucha que libró solo, pues hasta 1997 no 
se publicó otra obra de la LIJ perteneciente a escritor diferente a él.  Se trata de Don pincel 
y la casa de los cien colores de Nelson Espinosa Orozco, psicólogo que “escribe para niños 
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que posean la ternura y candor primitivo”, frase propia del escritor que resume exactamente 
la temática que el lector encuentra en la obra: fantasía que envuelve la enseñanza de 
valores. 
 
Los risaraldenses deben esperar hasta la primera década del siglo XXI para hablar 
de escritores de LIJ diferentes a Luis Jairo Henao. Es una década donde aparecen 
publicaciones de un grupo de escritores espontáneos, no formados académicamente en las 
letras o la literatura, autores de una publicación, máximo dos, y no se vuelve a saber de 
ellos. Estamos hablando de Blanca Cecilia Hoyos Acosta con El poder del Hada Azul 
frente a la bruja Sagur (2002); Manira Chujfi de Corredor y La tierra del silencio y otros 
cuentos infantiles (2005), ambas escritoras  siguen el estilo, temática y características de las 
obras en las que se encuentra fantasía y didactismo para niños del siglo XVIII, situación tan 
criticada por teóricos como Juan Carlos Merlo, Teresa Colomer, entre otros.   
 
Para cerrar la década, se encuentra a Omar López Morales con sus dos obras Tití, 
dinero y muerte ( s.f.) y Diana traición y dolor (2010), obras que dominan la realidad que 
le tocó vivir a sus protagonistas, no muy alejada de la realidad que envuelve directa o 
indirectamente a los lectores, para quienes va dirigido el canon del que se habla en este 
trabajo de investigación.  Como dato curioso, este escritor publicó su obra en la República 
de Panamá (Ciudad de Panamá); en Risaralda se tiene referencia de su primera publicación, 
Tití, dinero y muerte, en los anaqueles de la Biblioteca Pública Municipal de Pereira 
reposan varios ejemplares; de su segunda novela no existe registro alguno en las bibliotecas 
regionales; su adquisición se logró en la pesquisa llevada a cabo en una biblioteca personal. 
Hasta el año 2014 no se conoce ninguna publicación nueva de estos escritores, por lo que 
aquí se les está denominando ocasionales.  
 
En la primera mitad de la misma década, Susana Henao con su obra Memorias de 
un niño que no creció, es finalista en la edición 2003 del “Concurso Internacional de 
Literatura Infantil, LIBRESA- Julio C. Coba”.  Esta no es la primera publicación de la 




Susana Henao es otra académica de la ciudad con estudios en el área de 
Humanidades, con una ya amplia trayectoria como escritora, formación que refleja en la 
calidad de sus obras publicadas, diferente en algunos casos a la calidad de aquellas obras 
ocasionales o espontáneas.  La novela incluida en este inventario también trascendió las 
barreras geográficas locales, puesto que el concurso donde fue reconocida se lleva a cabo 
en Ecuador, país donde se publicó. 
 
Por otro lado, en el panorama literario de Risaralda se reconoce a Carlos Vicente 
Sánchez, quien por encargo del Instituto de Cultura de Pereira, en el año 2004, publica en  
seis entregas el cuento titulado Pablito Pereiro en la ciudad. Es esta colección una 
fotografía de la ciudad de Pereira; Pablito la recorre describiendo sitios emblemáticos,  y es 
el hecho de habérsele perdido a la mamá, pretexto para desencadenar la historia. 
 
Dentro de esta historia el lector encuentra una luz como elemento fantástico y la 
personificación de elementos y animales del siglo XXI, dentro del urbanismo de una ciudad 
en continuo proceso de cambios arquitectónicos.  Carlos Vicente Sánchez no es un escritor 
eventual, pues en el 2010  gana el Premio Nacional de Novela Aniversario Ciudad de 
Pereira en su versión 27, con Las cinco noches del olvido, producción literaria extensa en la 
que involucra una de sus fortalezas, la oralidad, combinada con elementos fantásticos y con 
el juego de planos temporales; deja que la historia vaya y venga a través de la voz de una 
anciana. En el tono de la novela, es importante repetirlo, se evidencian sentimientos como 
nostalgia, tristeza, rechazo a la modernidad que envuelve la región, pues se desprende del 
relato que esta trae beneficios pero también deja damnificados, personas y oficios en el 
olvido.  
 
¿Sabía usted que en 1951, las personas de la ciudad levantaron los rieles del 
ferrocarril para protestar por el ruido y los accidentes que provocaban los trenes que 
cruzaban por el medio de la ciudad? 
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_ Pues no lo sabía…deberíamos hacer lo mismo para protestar contra los que 
privatizaron el transporte público en esta ciudad.  Las calles no nos pertenecen, aquí 
ya nadie puede girar a la izquierda, el progreso nos acaba, nos hace sentir piezas 
inservibles que deben ser arrojadas.  (Sánchez, 2010) 
 
Sánchez lleva a la escritura una serie de cuentos que trabajaba desde la oralidad –
sesiones de cuentería-  y consigue que la editorial bogotana Libros y libros S.A. publique 
dentro de su Plan Lector las siete historias recopiladas en el libro La leyenda del gordo 
Sisas y otros cuentos de La Pradera, clasificándolo como literatura apta para niños de doce 
años o más. Esto para afirmar que es otra obra que trasciende las fronteras geográficas de la 
región, aunque el escritor ya lo había logrado cuando ganó el  Tercer Concurso Nacional de 
Cuento Colombia Cuenta, CNC, 2009, en la categoría 3 como estudiante de teatro de la 
Universidad de Antioquia, con el cuento El retratista. 
 
A propósito de este concurso nacional, no es Sánchez el único ganador risaraldense. 
Fueron ganadores, además, en el año 2007 categoría 1, Sara Giraldo Jiménez con el cuento 
La nueva aventura;  el mismo año y en la misma categoría también gana Mariana Galvis 
Tapasco con Este cuento te lo narro yo.  En el año 2009, en la categoría 2 resulta ganador 
Miguel Hernández Franco con Entre las ocho y las diez.  En el 2010 también Risaralda 
tiene representación con Daniel Eduardo Vásquez Correa de Dosquebradas en la categoría 
2, con su cuento La sombra. En el año 2013, categoría 2, con Sebastián Gil Tamayo y su 
cuento Tic-toc.  Como se puede observar, son seis los autores risaraldenses ganadores en 
diferentes categorías y versiones del Concurso Nacional de Cuento Colombia Cuenta.  
 
La niña Manuela Fernández Agredo, Manufa, con su trabajo literario ha traspasado 
las fronteras regionales y nacionales; no es exagerado afirmar que es quien más lejos ha 
llevado su trabajo literario, pues fue quien representó a Colombia en el Foro ecológico 
infantil en Moscú, Rusia, con siete reconocimientos por su cuento Una gotita de agua 
(2008), dibujo ecológico, y con la ponencia “Estimulación a los niños a cuidar el medio 
ambiente”. Ocupó el segundo lugar en el concurso Asociación Cultural Fayanas Luesia de 
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Zaragoza, España, con el cuento infantil Sólo nos queda medio ambiente (2010). Además, 
Quiero ser un ángel lo publicó la editorial Babel Books de Estados Unidos, y la novela La 
vaca Pupy, la editorial 531, de Bogotá.  Manufa instauró la dualidad literatura/ecología, y 
creó la Fundación Cultural y Ecológica “Una gotita de agua” en la zona cafetera de 
Colombia, figura con la que convoca anualmente el Concurso Regional Ecológico de 
cuento y poesía, que va por su cuarta edición. 
 
De otro lado, si se habla de tendencias y puntos de vista de la LIJ risaraldense, es 
preciso decir que sus inicios se dieron con Euclides Jaramillo y el cuento popular,  
adoptando el folclor y vocabulario de la región, con vivencias de un contexto agrario o 
campesino y la intención de entretener y divertir.  Pasadas tres décadas, empieza la 
publicación de la obra de Luis Jairo Henao Betancur, reflejando en su escritura los cambios 
radicales que han tenido la región y sus habitantes. En ella se lee una ciudad joven, rebelde, 
permeada por la modernidad, escrita para lectores en busca de historias  bien contadas, en 
tono sencilla y realista que hablen de su contexto, donde puedan identificarse con el 
comportamiento y actitud de los niños y jóvenes frente a la vida.  
 
A esta tendencia se une Carlos Vicente Sánchez, agregando elementos de la oralidad 
y con un tono nostálgico.  Ambos escritores enmarcan sus historias dentro de temas que 
tienen que ver con la realidad de los jóvenes, con el contexto en que viven – su potencial 
lector-. Narran historias en las que el lector se puede  identificar fácilmente con ellas, temas 
cercanos a la cotidianidad: familias disfuncionales, problemas sociales como delincuencia 
infantil, prostitución, abandono familiar, modernidad y consumismo, conflicto armado, 
desplazamiento  y tantos otros, agregando  en algunos casos, su pócima de humor. Para que 
estas narraciones trasciendan, los escritores juegan con la estructura de las obras, moldean 
los planos temporales y espaciales de acuerdo con el contexto de la historia, recurren a 
contenidos atractivos para su público específico, y emplean un lenguaje acorde con las 
necesidades del relato, pero también de los lectores, logrando crear obras bien estructuradas 




Alan González Salazar con su novela Anónimos (2013), es otro escritor que  habla de 
ciudad como escenario, vista desde el temor de perder la identidad campesina en el tránsito 
que hace Ella de lo agrario a lo citadino, dibujando ese nuevo espacio como oscuro y 
generador de temores, cargado de toda la problemática social que trae la metrópolis.   
González es uno de los autores más jóvenes del que se esperan nuevas producciones, 
existiendo la misma expectativa con Manuela Fernández Agredo y los ganadores del CNC. 
 
En otro sentido, en la novela de Susana Henao, Memorias de un niño que no creció, 
se ofrece al lector un estilo biográfico en el que un niño con problemas cognitivos cuenta su 
diario vivir y cómo ve la vida desde su mentalidad de niño, obligando al lector a reflexionar 
sobre los aspectos positivos y negativos de la condición humana.  
 
En los jóvenes escritores ganadores del Concurso Nacional de Cuento Colombia 
Cuenta, se registra una variedad de tendencias en cuanto al contenido: Miguel Hernández 
Franco cuenta una historia desgarradora en Entre las ocho y las diez, cuyo tema gira en 
torno al abuso sexual de que son víctimas muchos niños y niñas en el mundo. Daniel 
Eduardo Vásquez Correa convierte a la muerte en un personaje que muestra al lector la 
parte de ella de la que nadie habla (según la muerte): su parte humana y la importancia  que 
tiene su existencia.  Sebastián Gil Tamayo aborda lo cotidiano, el salir de la casa para 
abordar su automóvil que permanece toda la noche en un parqueadero, terminando la 
historia de forma  trágica.  En estos jóvenes escritores es notorio que no están permeados 
por los cuentos maravillosos y fantásticos del siglo XVIII, más bien cuentan con una 
tradición literaria que les ha permitido ficcionar la realidad que los circunda. 
 
Ahora bien, este Capítulo se constituye en un recorrido por la producción LIJ 
risaraldense más representativa, desde sus inicios con Euclides Jaramillo hasta lo último 
publicado en 2013 con los ganadores del Concurso Nacional de Cuento Colombia Cuenta. 
Teniendo claro el panorama cronológico podría afirmarse que la LIJ risaraldense no es la 
más extensa en producción y calidad literaria, pero sí es cierto que existen hijos nativos o 
adoptivos de la región que han dedicado parte de su vida cotidiana y académica a la 
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producción literaria del canon propuesto, con la que han enriquecido el patrimonio cultural 
del departamento. 
 
Para concluir, se puede afirmar que el corpus resultante de este trabajo es más 
abundante de lo que se esperaba; lo conforman treinta y nueve títulos dentro del género 
narrativo, siete del género lírico y uno del género dramático, trabajos literarios que se 
pasean por diferentes temáticas, desde la tradición oral campesina, el didactismo, los temas 
vinculados con la realidad del entorno como la vida escolar, el amor entre adolescentes,  
problemáticas sociales, modernidad; algunos los tocan con mayor o menor profundidad y se 
trabajan con mayor o menor calidad literaria.  
 
Sin embargo, a pesar de las cifras no se puede hablar de un fuerte impacto en el 
escenario nacional de la LIJ risaraldense, porque la mayoría de las obras aún no trasciende 
las barreras geográficas con reconocimientos críticos que aporten a la comprensión de las 
mismas; ha trascendido por otros aspectos pero no por el beneplácito de la crítica literaria, 
afirmación que no implica desconocer su evolución temática, estructural y el respeto por el 
lector.   La mayor dificultad para avanzar y difundirse en otros espacios depende del apoyo 
institucional y editorial que se les brinde a los escritores actuales y potenciales.  Además, es 
necesario que los escritores cuenten con una formación académica y literaria que se 
evidencie en la calidad de la producción literaria, pues sobre todo en el manejo del lenguaje 
es imprescindible la posesión de habilidades que le permitan al autor atrapar al lector, no 
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